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1 Esipuhe  
Julkaisu on viimeinen läänialuejakoon perustuva raportti yleisten kirjastojen toiminnasta. 
Tämän julkaisun tiedot perustuvat yleisten kirjastojen toimintatilastoihin vuodelta 2009 ja 
yksityiskohtaiset tilastot löytyvät http://tilastot.kirjastot.fi sivustolta. Tietokanta sisältää 
toimintatilastot vuodesta 1999 alkaen ja sieltä voi tehdä vuosi- ja aluevertailuja useista eri 
muuttujista. Tähän julkaisuun on koottu muutamia maakunta- ja läänikohtaisia tilastoja ja 
diagrammeja ja vertailuna on useimmiten käytetty vuodesta 2005 vuoteen 2009 aikajak-
soa. Julkaisussa on myös lyhyt katsaus Itä-Suomen lääninhallituksen toiminnasta kirjas-
totoimessa alueellaan. Peruspalvelujen arvioinnissa arvioitiin vuonna 2009 kirjastotiloja ja 
niiden käyttöä. Koko arviointiraportin on julkaissut Itä-Suomen aluehallintovirasto, jolle 
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt kirjastotointa koskevan 
arviointiosuuden. Tässä julkaisussa on tiivistelmä kyseisestä arvioinnista.  
 
Vuosi 2009 oli viimeinen Itä-Suomen lääninhallituksen toimintavuosi ja 1.1.2010 voimaan 
tulleen valtion aluehallinnon organisaatiomuutoksen mukaan yleisten kirjastojen valtion 
aluehallinto on kuudessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. Pohjois-Savon 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-
Savon kirjastotoimen valtion aluehallinnon laajennetulla toimialueella. 
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2 Toimintaympäristön kuvaus 
Itä-Suomen läänissä oli vuonna 2009 54 kuntaa, mikä oli kolme vähemmän kuin edellise-
nä vuonna. Vuoden alussa Eno ja Pyhäselkä liittyivät Joensuun kaupunkiin ja Savonranta 
Savonlinnan kaupunkiin. Läänin pinta-ala on 12,2 prosenttia koko Suomen pinta-alasta, 
neljäsosa läänin pinta-alasta on vesistöä. Läänissä on kolme maakuntaa ja 11 seutukun-
taa. Tilastollisessa ryhmittelyssä kuusi kirjastoa/kuntaa luokitellaan kaupunkimaisiksi 
kunniksi. Niitä ovat Iisalmi, Joensuun seutukirjasto, Kuopio, Mikkeli, Savonlinna ja Varka-
us. Taajaan asuttuja kuntia ovat Lieksa, Mäntyharju, Nurmes, Pieksämäki, Siilinjärvi ja 
Suonenjoki. Lisäksi Joensuun seutukirjastoon kuuluvista kunnista Kontiolahti ja Outo-
kumpu ovat kuntaluokitukseltaan taajaan asuttuja. Loput 40 kuntaa luokitellaan maaseu-
tumaisiksi kunniksi.  
 
Läänin asukasluku oli 571 184 (1.1.2009). Edellisestä vuodesta asukasluku väheni 0,4 
prosenttia. Asukasluku väheni kaikissa maakunnissa, eniten se väheni Etelä-Savon maa-
kunnassa (-0,8 %) ja vähiten Pohjois-Savon maakunnassa (-0,2 %). Seutukunnista vain 
Kuopion ja Joensuun seutukunnat kasvattivat väestömääräänsä. Määrällisesti suurimmat 
väkiluvun vähennykset olivat Pielisen Karjalassa ja Savonlinnan seutukunnassa.  
 
Huolestuttavinta Itä-Suomen väestömäärän pienenemisessä on nuorten suhteellisen 
osuuden nopea väheneminen ja nuorten määrän ennustetaan pienenevän edelleen. Tilas-
tokeskuksen väestöennusteen mukaan vuoteen 2015 mennessä Itä-Suomen läänin 16–18 
-vuotiaiden ikäluokka pienenee 17 prosentilla ja myös muut nuorten ikäluokat pienenevät 
merkittävästi. Itä-Suomessa oli yli 65 -vuotiaiden osuus koko väestöstä 20,2 prosenttia 
vuonna 2009 kun koko maan vastaava luku oli 17,0 prosenttia.   
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3 Kirjastoverkko ja palvelujen saatavuus 
Vuonna 2009 Itä-Suomen läänin 54 kunnassa oli 106 kirjastoa ja 26 kirjastoautoa. Pääkir-
jastoja oli 43, lähikirjastoja 57 ja laitoskirjastoja 6. Muita palvelupaikkoja oli 64. Pää- ja 
lähikirjastojen määrä on vähentynyt yhdellä. Kuntien ja pääkirjastojen lukumäärät poik-
keavat toisistaan sen vuoksi, että Itä-Suomessa on hallinnollisesti yhteisiä kirjastolaitok-
sia seuraavissa kunnissa:  
 Joensuun seutukirjasto, johon kuuluvat Joensuun kaupunginkirjaston lisäksi Kon-
tiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven kirjastot 
 Kitee ja Kesälahti 
 Kuopio ja Karttula 
 Lapinlahti ja Varpaisjärvi 
 Joroinen, Juva ja Rantasalmi 
 Mikkeli, Hirvensalmi, Pertunmaa, Puumala ja Ristiina, kullakin kunnalla on erilliset 
kahdenkeskiset sopimukset. 
 
Vuoden 2009 aikana poistui käytöstä Puumalan kirjastoauto. Kirjastoautopysäkkien 
määrä väheni vuodessa 159 pysäkillä (-6 %), josta suurin osa oli Etelä-Savossa. Muista 
palvelupaikoista lakkautettiin kuusi palvelupistettä. Viidessä vuodessa kirjastoautojen mää-
rä on vähentynyt 9 autolla ja pysäkkien määrä on vähentynyt 672 pysäkillä (-21 %).  
 
 
Kuva 1. Kirjastoautojen lukumäärä maakunnittain vuosina 2005 – 2009. 
 
Vuosi 2005 Vuosi 2006 Vuosi 2007 Vuosi 2008 Vuosi 2009
Itä-Suomi 35 29 28 27 26
Etelä-Savo 10 8 8 8 7
Pohjois-Karjala 12 10 9 9 9
Pohjois-Savo 13 11 11 10 10
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4 Kirjastojen aineistohankinnat ja kokoelmat 
4.1 Hankinnat  
 
Kirjastot ovat osallistuneet Suomen kulttuurirahaston Kirjatalkoot – projektiin ja se on vai-
kuttanut vuosien 2008 ja 2009 kirjojen hankintamääriin. Suurin lisäys oli vuosien 2007 ja 
2008 välillä, mutta kirja-aineistojen hankinnat ovat lisääntyneet myös vuosien 2008 ja 
2009 välillä noin kahdella prosentilla. Etelä-Savossa kirja-aineiston hankinnat lisääntyivät 
2,3 prosenttia, Pohjois-Savossa 5,1 prosenttia ja Pohjois-Karjalassa vähenivät 3,4 pro-
senttia. Kirjatalkoot projekti kohdistui suomalaiseen kirjallisuuteen.  
 
Yleisiin kirjastoihin hankitusta aineistosta on valtaosa edelleen kirja-aineistoja (kirjat, 
nuotit ja partituurit) vaikka muun aineiston määrä on jatkuvasti kasvanut. Kirja-aineistoja 
hankittiin yhteensä 213 638 kappaletta ja kirja-aineistojen osuus kaikesta hankitusta aineis-
tosta oli vuonna 2009 lähes 85 prosenttia. Musiikkiäänitteitä hankitaan toiseksi eniten ja 
niiden osuus oli 7 prosenttia vuonna 2009. Muun aineiston hankinnan osuudet näkyvät 
kuvassa 2. 
 
 
Kuva 2. Kirjastoihin hankitun uuden aineiston % -jakauma vuonna 2009. 
 
Kirjat 83,2 %
Musiikkiäänitteet 7,0 %
Dvd-levyt 4,9 %
Videot 0 %
Muut äänitteet 2,2 %
Nuotit ja partituurit 1,5 %
Muut 0,9 %
CD-ROMit 0,5 %
Aineistohankinnan jakauma 2009
 
 
 
Kirjallisuuden hankinnan määrällinen tavoite on 400 kirjaa tuhatta asukasta kohden ja 
Itä-Suomen läänin kirjastoista 19 saavutti tämän tavoitteen. Lisäksi viisi kuntaa oli erittäin 
lähellä tavoitetta. Kirjojen hankintojen määrä vaihtelee suuresti kuntien välillä. Matalin arvo 
oli 231 kpl ja korkein 786 kpl tuhatta asukasta kohden. Maakuntatasolla katsottuna paras 
tilanne oli Pohjois-Karjalassa, mutta kaikissa kolmessa maakunnassa kirjojen asukaslu-
kuun suhteutettu hankinta on kuitenkin suurempaa kuin koko maassa. Kirjahankinnoista 
vieraskielisiä kirjoja oli kolme prosenttia ja ruotsinkielisiä 0,4 prosenttia. Kaunokirjallisuuden 
osuus kirjahankinnasta oli 61 prosenttia ja tietokirjojen 39 prosenttia. 
 
Lastenkirjallisuutta hankittiin yhteensä 77 000 kappaletta, mikä on kuusi prosenttia 
enemmän kuin vuonna 2008. Pohjois-Savossa lisäys oli 13,5 prosenttia ja Etelä-Savossa ja 
Pohjois-Karjalassa lasten kirjojen hankinta oli edellisen vuoden tasossa. 
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Kuva 3. Kirjahankinnat kappaletta tuhatta asukasta kohden vuosina 2005 – 2009. 
 
2005 2006 2007 2008 2009
Etelä-Savo 340 324 324 359 371
Pohjois-Karjala 321 339 336 388 376
Pohjois-Savo 333 323 314 341 359
Koko Suomi 303 302 310 334 329
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Kirjastoihin hankittiin lehtiä yhteensä 10 400 vuosikertaa, mikä on 266 kappaletta vä-
hemmän kuin edellisenä vuonna. Lehtihankinnasta oli sanomalehtien osuus 11 prosenttia 
ja aikakauslehtien 89 prosenttia. Viiden viimeisen vuoden aikana sanomalehtien hankinta-
määrä on vähentynyt 8 prosenttia ja aikakauslehtien hankintamäärä 11 prosenttia. 
 
Kuva 4. Lehtihankinnat vuosikertoina tuhatta asukasta kohden vuosina 2005 – 2009. 
 
2005 2006 2007 2008 2009
Etelä-Savo 21,61 21,08 20,88 20,57 20,17
Pohjois-Karjala 22,7 22,26 22,56 21,4 21,04
Pohjois-Savo 17,13 16,33 16,55 16,33 17,13
Koko Suomi 18,25 18,23 17,82 17,45 17,07
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4.2 Kokoelmat  
 
Itä-Suomen läänin kirjastojen kokoelmat olivat yhteensä 5,3 miljoonaa kappaletta vuonna 
2009. Muutaman viime vuoden aikana on kirja-aineistojen osuus vähän vähentynyt ja 
vastaavasti muun aineiston osuus lisääntynyt kirjastojen kokoelmissa. Kirja-aineistojen 
osuus on noin 90 prosenttia läänin yleisten kirjastojen kokoelmista. Av-materiaaleissa dvd 
-levyt ovat korvanneet perinteiset videot. Videoita on kokoelmissa noin 44 400 kappaletta 
ja dvd -levyjä 50 000 kappaletta. 
 
Riittävät vuosittaiset poistot ja hankinnat pitävät kokoelman ajantasaisena. Aineiston 
hankintojen määrä kokoelmasta oli keskimäärin 4,75 prosenttia ja poistojen osuus keski-
määrin 6 prosenttia kokoelmasta. Suositusten mukaan kirjaston kokoelmasta 40 prosenttia 
tulisi olla korkeintaan viisi vuotta vanhaa. Vuositasolla poistojen määrä tulisi olla 8 prosent-
tia, jotta kokoelma uusiutuisi riittävästi. Nykyisillä hankinta ja poistomäärillä tavoitteeseen ei 
päästä. 
 
 
Kuva 5. Kirjastojen kokoelmat yhteensä asukasta kohden vuosina 2005 -2009. 
 
2005 2006 2007 2008 2009
Etelä-Savo 8,7 8,8 8,9 9,1 9,1
Pohjois-Karjala 10,4 10,4 10,4 10,3 10,2
Pohjois-Savo 9,0 8,9 8,9 8,9 8,8
Koko Suomi 7,9 7,8 7,7 7,7 7,6
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5 Kirjasto- ja tietopalvelujen käyttö 
 
Itä-Suomen läänin yleisissä kirjastoissa tehtiin 11,2 miljoonaa lainaa vuonna 2009. Laskua 
edellisestä vuodesta oli noin 173 000 lainaa eli 1,5 prosenttia. Lainaus väheni kaikissa lää-
nin maakunnissa. Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa väheneminen oli alle yhden pro-
sentin, Etelä-Savossa laskua oli 4,5 prosenttia. 
 
 
Kuva 6. Asukaskohtainen lainaus vuosina 2005 – 2009. 
 
2005 2006 2007 2008 2009
Etelä-Savo 19,2 18,2 17,8 17,4 17,0
Pohjois-Karjala 23,6 22,6 22,5 22,5 22,3
Pohjois-Savo 21,7 21,4 20,8 19,8 19,8
Koko Suomi 20,3 19,6 19,2 18,9 18,7
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15,0
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Koko maahan verrattuna Itä-Suomen läänin asukkaat tekevät edelleen enemmän laino-
ja asukasta kohden kuin koko maan keskiarvo. Vuonna 2009 koko maassa tehtiin 18,7 
lainaa asukasta kohti ja Itä-Suomen läänissä 19,7 lainaa. Kuntin väliset erot ovat melko 
suuria. 
 
Itä-Suomen läänin kunnista eniten lainoja asukasta kohti tehtiin jälleen Nurmeksessa. 
Siellä lainoja asukasta kohti oli 27,5 ja Nurmes sijoittuu koko maan tilastossa kolmanneksi. 
Lieksakin mahtui koko maan tilastossa yhdeksänneksi, Lieksassa lainoja asukasta kohden 
oli 26,6. Itä-Suomen läänin suurista kirjastoista Joensuun seutukirjastossa tehtiin 23,5 lai-
naa asukasta kohti ja Kuopiossa lainoja oli 22,3. Lainausmäärät vaihtelevat erittäin paljon 
kuntien välillä.  Pienin lainausluku asukasta kohti Suomessa oli 5,7 ja suurin 28,3. Itä-
Suomen läänissä pienin luku oli 10,4. 
 
Kirjastokäyntejä tehtiin yhteensä 6,4 miljoonaa käyntiä vuodessa. Edellisestä vuodesta 
käynnit vähenivät 3,1 prosenttia. Asukasmäärään suhteutettuna käyntejä oli 11,3 kappalet-
ta. Maakunnista eniten käyntejä oli Pohjois-Savossa, jossa käyntien määrä pysyi lähes 
ennallaan vuoteen 2008 verrattuna. Vähiten käyntejä oli Etelä-Savossa. Pohjois-Karjalassa 
käyntejä oli hieman läänin keskiarvoa vähemmän. Kuntakohtaiset erot olivat suuret, alhai-
sin käyntien määrä vuodessa oli 5 käyntiä ja korkein oli 22 käyntiä asukasta kohden. Koko 
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maassa käyntejä asukasta kohden oli 10,3 eli Itä-Suomessa kirjastoissa käydään edelleen 
useammin kuin koko maassa keskimäärin. 
 
 
Kuva 7. Asukaskohtainen fyysinen käynti kirjastoissa vuosina 2005 – 2009. 
 
2005 2006 2007 2008 2009
Etelä-Savo 11,7 11,9 10,5 10,4 9,8
Pohjois-Karjala 13,2 12,5 11,7 11,6 10,9
Pohjois-Savo 13,5 13,5 13,1 12,3 12,4
Koko Suomi 12,0 11,4 10,9 10,5 10,3
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Verkkokäyntien määrä jatkaa edelleen kasvuaan. Vuonna 2009 verkkokäyntejä tehtiin 5 
230 000 kappaletta. Edellisestä vuodesta kasvua oli 41prosenttia. 
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6 Henkilöstö 
 
Itä-Suomen läänin kirjastoissa oli töissä 445,5 henkilöä henkilötyövuosina laskettuna. 
Henkilöstön määrä on vähentynyt viidessä vuodessa 13 henkilöllä eli 3 prosentilla. Etelä-
Savossa kirjastohenkilöstön määrä on vähentynyt yli 12 henkilötyövuodella viidessä vuo-
dessa, Pohjois-Karjalassa se on lisääntynyt kahdella henkilötyövuodella ja Pohjois-
Savossa vähentynyt kahdella henkilötyövuodella. Vuonna 2003 Itä-Suomen läänin ylei-
sissä kirjastoissa oli kirjaston palkkaamia henkilöitä vielä 471,1 henkilötyövuotta.   
 
Kirjastopoliittisen ohjelman laatusuositusten mukaan henkilöstöä tulisi olla 1 htv / 1000 
asukasta. Koko maassa henkilöstöä on 0,79 henkilötyövuotta tuhatta asukasta kohden. Itä-
Suomen läänissä ollaan vähän maan keskiarvon alapuolella, sillä henkilöstöä on 0,78 
htv/1000 asukasta. Itä-Suomen läänin maakuntien välillä on tässäkin tilastossa selviä eroja. 
Pohjois-Karjalassa ollaan maan keskiarvon yläpuolella, Pohjois-Savossa lähes maan kes-
kiarvossa ja Etelä-Savossa henkilöstön määrä on ainoastaan 0,72 tuhatta asukasta koh-
den. Henkilöstön määrä lisääntyi Pohjois-Karjalassa kahdella henkilöllä vuodesta 2008 
vuoteen 2009. 
 
 
Kuva 8. Kirjastojen budjettivaroilla palkkaamat henkilötyövuodet asukasta kohden vuosina 2005 – 
2009. 
 
2005 2006 2007 2008 2009
Etelä-Savo 0,77 0,74 0,72 0,71 0,72
Pohjois-Karjala 0,83 0,82 0,82 0,84 0,85
Pohjois-Savo 0,77 0,76 0,74 0,78 0,77
Koko Suomi 0,81 0,8 0,8 0,8 0,79
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Kirjastoammatillisen henkilöstön osuus kokonaishenkilöstöstä oli Itä-Suomen läänissä 
86,4 prosenttia. Maakuntien väliset erot eivät ole suuria, mutta kuntien väliset erot ovat, 
vaihteluväli on 0 prosentista 100 prosenttiin. Vuoden 2010 alussa voimaan tulleessa kel-
poisuutta koskevassa asetuksessa (1157/2009) on määritelty kirjastoammatillisen henkilös-
tön osuus kokonaishenkilöstöstä vähintään 70 prosentiksi. Itä-Suomen läänissä on neljä 
kuntaa, jossa kirjastoammatillisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä on alle 70 prosent-
tia. 
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7 Talous 
 
Itä-Suomen läänin kirjastot käyttivät toimintakuluihin yhteensä 30,4 miljoonaa euroa, joka 
oli 3,3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintakulut olivat 53,22 euroa asu-
kasta kohden. Koko maassa toimintakulut olivat 54,55 euroa asukasta kohden. Kuntien 
väliset erot ovat suuret, vaihteluväli oli 35 eurosta 76 euroon. Maakunnista Etelä-Savossa 
käytettiin 51 euroa, Pohjois-Savossa 53 euroa ja Pohjois-Karjalassa 56 euroa asukasta 
kohden. Kuntien valtionosuuden yksikköhinnan laskennallinen määrä vuonna 2009 vaih-
teli 53,24 eurosta 63,89 euroon. Kolme kuntaa, Enonkoski, Puumala ja Sulkava, ovat 
saaristokuntia, jotka saavat korotetun valtionosuuden.  
 
 
Kuva 9. Kirjastojen toimintakulut asukas kohden vuosina 2005 – 2009. 
 
2005 2006 2007 2008 2009
Etelä-Savo 45,98 45,78 47,42 48,62 50,94
Pohjois-Karjala 47,29 50,03 52,39 54,54 55,71
Pohjois-Savo 46,43 46,23 47,79 50,87 53,00
Koko Suomi 47,69 48,71 50,33 52,91 54,55
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Kirjastojen toimintakuluista vuonna 2009 henkilöstökulujen osuus oli 55 prosenttia ja kirjo-
jen hankintakulujen osuus oli 10 prosenttia. Uusia kirjoja hankittiin kolmella miljoonalla eu-
rolla ja kaikkia kirjastoaineistoja yhteensä 4,6 miljoonalla eurolla.  
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8 Kirjastotilat ja niiden käyttö 2009. 
Peruspalvelujen arviointi 
Kirjastotoimen peruspalvelujen arvioinnissa kartoitettiin kirjastotilojen määrää, laatua, 
käytettävyyttä ja taloudellisuutta. Kirjastotoimen arviointi ilmestyi Itä-Suomen aluehallinto-
viraston peruspalvelujen arviointiraportissa. Arviointiraportista ei ole painettua julkaisua. 
Sähköinen julkaisu on saatavissa www-osoitteessa 
http://www.avi.fi/fi/virastot/itasuomenavi/Peruspalvelujenarviointi/Sivut/default.aspx (Kir-
jastotoimi luku 6.2.).  
Itä-Suomessa kolme kuntaa neljästä ylsi kirjastotiloja koskevaan laatusuositukseen, 
jonka mukaan kirjastolla pitäisi olla käytössään vähintään 100 hyötyneliömetriä tuhatta asu-
kasta kohden. Tilanne vaihteli kunnittain ja maakunnittain. Eniten laatusuositukseen yltänei-
tä kuntia oli Pohjois-Savossa ja vähiten Etelä-Savossa, jossa tilavaje oli vähimmillään 9 
prosenttia ja enimmillään 37 prosenttia. Tilavaje korjaantuu joissakin kunnissa tulevien vuo-
sien perustamishankkeiden turvin. 
Itä-Suomen kirjastotilat on rakennettu pääosin 1980-luvulla. Kuntoarvioita kirjastotilois-
sa oli tehty harvakseltaan, mutta niissä tiloissa, joissa arvio oli tehty, myös havaitut viat oli 
korjattu. Havaittuja vikoja olivat muun muassa puutteet ilmastoinnissa, kosteusvauriot, ra-
kennevauriot ja sisäilman huono laatu. Kirjastotilojen kunnon kirjastonjohtajat arvioivat mel-
ko hyväksi. Vajaassa kymmenessä prosentissa vastauksista kirjastotilat arvioitiin huonoiksi 
tai erittäin huonoiksi.  
Kirjastotiloissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia 2000-luvulla. Eniten muutoksia ovat 
aiheuttaneet tietotekniikan kehityksen mukanaan tuomat uudet välineet. Aineistoja varten 
puolet Itä-Suomen kirjastoista on hankkinut lisää hyllyjä. Toiminnallisia muutoksia esimer-
kiksi lasten ja nuorten tiloissa tai istumapaikkojen ja hiljaisten työskentelytilojen lisäyksiä on 
tehty harvakseltaan. Tilojen vanhanaikaisuus ja muunneltavuuden puute nousivat esille. 
Kun kirjastotila on rakennettu aikana, jolloin keskeinen elementti kirjastossa oli kokoelma ja 
toimintoina lähes pelkästään lainaaminen ja palauttaminen, on selvää, että tilat eivät ilman 
ajanmukaistamista enää vastaa tämän päivän kirjastonkäyttäjien tarpeita. Kirjastoissa tämä 
tarve on havaittu ja suunnitelmia muutosten tekemiseksi on, mutta ajantasaistamiseen tar-
vittavaa rahoitusta kunnissa ei välttämättä ole.  
Kirjastojen turvallisuudessa ja esteettömyydessä on kehitettävää. Pelastussuunnitelma 
puuttui lähes joka kolmannelta kirjastolta. Kirjastojen vastauksissa turvallisuutta vähentäviä 
tekijöitä olivat puuttuvat varauloskäynnit, ahtaat hätäpoistumistiet sekä jyrkät ja ahtaat por-
taat. Myös yksintyöskentely koettiin turvallisuutta heikentäväksi tekijäksi. Kirjastoista 40 
prosenttia oli mukana kunnan valmiussuunnitelmissa. 
Kirjastojen tilakustannukset vaihtelivat kunnittain paljon. Tilakustannusten osuus kirjas-
tojen kokonaiskustannuksista on huomattava menoerä. Enimmillään kustannukset olivat 26 
prosenttia ja vähimmillään seitsemän prosenttia kirjaston kokonaiskustannuksista. Myös 
tilakustannusten sisällöissä oli vaihtelua. Kirjastojen tilastotietokantaan kirjastot ilmoittavat 
tilakustannukset kohtaan muut kulut, joten vuosittaista vertailua tilakustannusten kehittymi-
sestä ei ole saatavilla.  
Kirjastojen fyysinen käyttö on vähentynyt yhtäältä asukasmäärien vähenemisen ja toi-
saalta kirjastoverkon ja aukioloaikojen supistumisen myötä. Myös verkkoasioinnin aktiivinen 
kehittäminen on siirtänyt osan käytöstä verkkoon. Kirjastojen sijainti lähellä muita palveluja, 
etenkin kouluja ja päiväkoteja, helpottaa kirjastojen käyttöä. 
Itä-Suomessa haja-asutusalueilla kirjastoverkko on viimeisten kymmenen vuoden aika-
na heikentynyt. Kirjastoautojen ja kirjastoautopysäkkien määrä on vähentynyt yli kolman-
neksella. Kirjastojen aukiolotunnit ovat vähentyneet kymmenessä vuodessa yli 23 000 tun-
tia. Väestö vähenee ja palveluverkkoa on syytä sopeuttaa tähän muutokseen, mutta kirjas-
tojen osalta palveluverkon supistaminen on ollut väestömäärän vähenemiseen nähden 
ylimitoitettua.  
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9 Kirjastotoimen alueellinen kehittäminen Itä-
Suomen läänissä 
9.1 Valtionavustukset kirjastojen erityistehtäviin ja 
toiminnan kehittämiseen 
 
Yleisten kirjastojen kehittämishakemuksista vuodelle 2010 annettiin opetusministeriölle 
lausunto ja asetettiin hakemukset tärkeysjärjestykseen. Hakemuksia oli 28 kappaletta ja 
ne koskivat kirjastojen tietoverkkopalveluhankkeita, henkilökunnan täydennyskoulutusta 
sekä kirjastojen kokeilu- ja kehittämistoimintaa. Haettu avustussumma oli yhteensä 354 
710 euroa. Lisäksi annettiin lausunto maakuntakirjastojen maakuntakirjastotoimintaan 
tarkoitetuista kehittämisavustuksista. Hakemuksia oli kolme ja haettu summa yhteensä 
372 200 euroa. Lausuntoja annettiin kaikkiaan 31 kappaletta. 
 
9.2 Lukemisharrastuksen edistäminen ja muut 
kehittämisavustukset  
 
Lasten ja nuorten lukemisharrastuksen tukemiseen ja muihin alueellisesti merkittäviin 
hankkeisiin annettiin valtionavustusta 84 500 euroa yhteensä 25 hankkeelle. Hakemuksia 
oli 32 kappaletta ja niillä haettiin 178 040 euroa. Pääosa avustuksista annettiin lukemis-
harrastuksen tukemiseen, lisäksi tuettiin kirjastojen alueellista kehittämistä ja yhtä ylimaa-
kunnallista hanketta, jolla on käynnistetty Itä-Suomen kirjastojen arviointiverkosto.   
 
Kansainvälisen yhteistyön tukemiseksi on myönnetty kolmelle henkilölle matka-
avustusta yhteensä 1 609 euroa. Kahden henkilön matka-avustuksella tuettiin Hollantiin 
tapahtunutta matkaa ja yhden henkilön avustus oli Helsingissä olevaan kirjastoalan kan-
sainväliseen konferenssiin. Lääninhallitus on aktiivisesti tiedottanut kirjastoja alan kansain-
välisistä tapahtumista ja suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin tarjoamista mahdollisuuk-
sista.  Kirjastotoimen valtionavustuspäätöksiä tehtiin kaikkiaan 49 kappaletta 
 
9.3 Perustamishankkeet 
 
Kirjastojen uusiin perustamishankkeisiin ei saatu valtionosuutta vuonna 2009. Lääninhalli-
tus maksoi kolmelle hankkeelle jälkirahoitteista valtionosuutta. Kahdelle kunnalle tehtiin 
kirjastoautotoiminnan lopettamista koskeva päätös, joka koski valtionosuuden perimättä 
jättämistä. Rahoitussuunnitelmaehdotuksia oli viisi kappaletta ja ne olivat kaikki raken-
nushankkeita.  
 
9.4 Kirjastohenkilöstön täydennyskoulutus 
 
Itä-Suomen lääninhallitus järjesti kuusi täydennyskoulutuspäivää alueellaan ja niihin osal-
listui 186 henkilöä. Koulutusaiheet ja -päivät olivat: Kirjastojen arviointi, läänin kirjastopäi-
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vät, mediakasvatus, mediakasvatuksen työpaja sekä perustamishankkeita koskeva päivä. 
Lääninhallitus maksoi mediakasvatushankkeen kolmelle aluekouluttajalle matkakustan-
nuksia ja kurssimaksuja valtakunnalliseen koulutukseen osallistumiseen. Lisäksi on pidet-
ty puheenvuoroja maakuntakirjastojen järjestämissä kokouksissa ja koulutuspäivissä se-
kä osallistuttu Joensuussa pidetyn valtakunnallisen kirjastonjohtajien koulutuspäivien 
suunnitteluun, toteuttamiseen ja osittaiseen rahoittamiseen. Lääninhallitus piti maakunta-
kirjastojen vastuuhenkilöiden kanssa koulutuksen suunnittelua koskevia kokouksia. 
 
Kirjastojen tilastotietokannassa on vuosina 2008 ja 2009 seurattu kirjastohenkilökunnan 
täydennyskoulutuspäivien määrää. Täydennyskoulutukseen osallistuminen lisääntyi hiukan 
ja oli 1 364 henkilötyöpäivää vuodessa vuonna 2009. Opetusministeriön valtakunnallisen 
suosituksen mukaan alan täydennyskoulutuksen vähimmäismäärän tulisi olla kuusi koulu-
tuspäivää henkilötyövuotta kohden vuodessa. Itä-Suomen läänissä keskiarvo oli vajaa kol-
me koulutuspäivää. Kahdessa kirjastossa kirjastohenkilökunta osallistui täydennyskoulu-
tukseen suosituksen mukaisesti ja viidessä kirjastossa päivien lukumäärä oli 5-7 päivää 
henkilötyövuotta kohden. 
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Taulukko 1. Kirjastojen toimintatilastojen vertailu 2005 - 2009
ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 2005 2006 2007 2008 2009
2008 ja 2009 
muutos kpl
2008 ja 2009 
muutos-%
Kirjastojen määrä 112 110 108 107 106 -1 -0,9
Kirjastoautoja 35 29 28 27 26 -1 -3,7
Kirjastoautopysäkit 3 161 2 788 2 765 2 648 2 489 -159 -6,0
Muut palvelupaikat 88 74 82 70 64 -6 -8,6
Aukiolotunnit 196 859 193 407 179 480 191 972 187 076 -4 896 -2,6
Kirjastoaineisto yht. 5 419 216 5 391 792 5 376 713 5 358 326 5 305 442 -52 884 -1,0
-aineistosta kirjoja 4 949 681 4 924 520 4 895 064 4 864 464 4 795 757 -68 707 -1,4
-muuta aineistoa 469 535 467 272 481 649 493 862 509 685 15 823 3,2
Hankinta yhteensä 229 285 227 895 228 247 247 391 252 056 4 665 1,9
-hankinnasta kirja-aineistoa 195 557 192 949 189 119 209 938 213 638 3 700 1,8
-muuta aineistoa 33 728 34 946 39 128 37 453 38 418 965 2,6
Sanomalehdet 1 274 1 245 1 191 1 217 1 168 -49 -4,0
Aikakauslehdet 10 343 9 970 10 048 9 448 9 231 -217 -2,3
Paikallislainat 13 488 623 12 026 439 11 765 188 11 390 936 11 217 732 -173 204 -1,5
-joista kirjoja 9 015 217 8 630 732 8 526 970 8 299 236 8 221 887 -77 349 -0,9
-muuta aineistoa 4 473 406 3 395 707 3 238 218 3 091 700 2 995 845 -95 855 -3,1
Saadut kaukolainat 39 904 41 414 37 505 38 315 23 799 -14 516 -37,9
Lainaus yhteensä 12 528 527 12 067 853 11 802 693 11 429 251 11 241 531 -187 720 -1,6
Lähetetyt kaukolainat 37 637 38 400 36 283 34 837 16 475 -18 362 -52,7
Kirjastokäynnit 7 502 849 7 229 339 6 907 641 6 638 274 6431998 -206 276 -3,1
Verkkokäynnit 3 009 021 3 057 241 3 413 239 3 739 151 5 291 751 1 552 600 41,5
Lainaajia 271 343 265 641 257 598 251 345 244 879 -6 466 -2,6
Henkilötyövuosia 458,5 447,3 438,1 447,7 445,5 -2,2 -0,5
Työllisyysvaroin yms. palkattuja 74,8 72,1 74,7 79,7 69,1 -10,6 -13,3
Toimintakulut  yht.   (1000 €) 27 052 27 329 28 262 29 429 30 401 972 3,3
- henkilöstökulut 15 444 15 581 15 719 16 167 16 604 -16 134 2,7
- kirjastoaineistokulut 4 317 4 310 4 360 4 560 4 642 82 1,8
-josta kirjojen hankintakulut 2 829 2 802 2 817 3 059 3 030 -29 -0,9
Toimintakulut talousarviossa 27 467 29 553 29 328 30 497 31 157 660 2,2
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ETELÄ-SAVO 2005 2006 2007 2008 2009
2008 ja 2009 
muutos kpl
2008 ja 2009 
muutos-%
Kirjastojen määrä 35 34 34 34 33 -1 -2,9
Kirjastoautoja 10 8 8 8 7 -1 -12,5
Kirjastoautopysäkit 1 096 996 965 937 829 -108 -11,5
Muut palvelupaikat 17 12 12 10 9 -1 -10,0
Aukiolotunnit 65 091 63 996 62 209 63 817 60 874 -2 943 -4,6
Kirjastoaineisto yht. 1 410 534 1 408 540 1 413 026 1 429 768 1 426 035 -3 733 -0,3
-aineistosta kirjoja 1 293 815 1 286 463 1 285 607 1 301 023 1 258 582 -42 441 -3,3
-muuta aineistoa 116 719 122 077 127 419 128 745 167 453 38 708 30,1
Hankinta yhteensä 62 875 60 337 60 435 66 548 68 061 1 513 2,3
-hankinnasta kirja-aineistoa 54 876 51 942 51 741 56 715 58 035 1 320 2,3
-muuta aineistoa 7 284 7 735 8 129 9 063 9 213 150 1,7
Sanomalehdet 463 457 403 417 387 -30 -7,2
Aikakauslehdet 3 024 2 927 2 927 2 830 2 773 -57 -2,0
Paikallislainat 3 084 407 2 911 180 2 824 415 2 743 195 2 618 801 -124 394 -4,5
-joista kirjoja 2 290 079 2 167 390 2 110 713 2 066 156 1 985 287 -80 869 -3,9
-muuta aineistoa 794 328 743 790 713 702 677 039 633 514 -43 525 -6,4
Saadut kaukolainat 9 167 8 841 7 289 6 509 6 250 -259 -4,0
Lainaus yhteensä 3 093 574 2 920 021 2 831 704 2 749 704 2 625 051 -124 653 -4,5
Lähetetyt kaukolainat 10 980 10 508 9 001 7 917 7 036 -881 -11,1
Kirjastokäynnit 1 885 514 1 742 782 1 669 484 1 641 423 1 526 698 -114 725 -7,0
Verkkokäynnit 603 202 405 778 339 032 341 228 335 265 -5 963 -1,7
Lainaajia 73 299 73 298 68 569 66 144 63 090 -3 054 -4,6
Henkilötyövuosia 124,6 118,5 114,9 112,5 112,0 -0,5 -0,5
Työllisyysvaroin yms. palkattuja 14,6 16,0 16,4 15,1 13,7 -1,4 -9,2
Toimintakulut yht.   (1000 €) 7 420 7 348 7 563 7 675 7 979 304 4,0
- henkilöstökulut 4 109 4 057 4 089 4 012 4 060 -3 979 1,2
- kirjastoaineistokulut 1 181 1 171 1 227 1 314 1 316 2 0,2
- josta kirjojen hankintakulut 795 783 809 855 846 -9 -1,1
Toimintakulut talousarviossa 7 256 7 487 7 852 8 021 8 297 276 3,4
Taulukko 1. Kirjastojen toimintatilastojen vertailu 2005 - 2009 
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POHJOIS-KARJALA 2005 2006 2007 2008 2009
2008 ja 2009 
muutos kpl
2008 ja 2009 
muutos-%
Kirjastojen määrä 36 35 34 34 34 0 0,0
Kirjastoautoja 12 10 9 9 9 0 0,0
Kirjastoautopysäkit 929 758 799 757 730 -27 -3,6
Muut palvelupaikat 26 25 28 28 28 0 0,0
Aukiolotunnit 56 474 55 315 43 585 55 105 54 317 -788 -1,4
Kirjastoaineisto yht. 1 753 230 1 754 817 1 740 261 1 721 070 1 691 843 -29 227 -1,7
-aineistosta kirjoja 1 604 256 1 600 210 1 575 124 1 551 526 1 520 145 -31 381 -2,0
-muuta aineistoa 148 974 154 607 165 137 169 544 171 698 2 154 1,3
Hankinta yhteensä 65 402 70 375 74 727 78 923 75 086 -3 837 -4,9
-hankinnasta kirja-aineistoa 54 173 57 094 56 303 64 748 62 516 -2 232 -3,4
-muuta aineistoa 10 415 12 281 17 750 12 974 11 550 -1 424 -11,0
Sanomalehdet 401 398 384 405 382 -23 -5,7
Aikakauslehdet 3 427 3 349 3 395 3 164 3 113 -51 -1,6
Paikallislainat 3 962 472 3 786 865 3 761 638 3 733 159 3 698 894 -34 265 -0,9
-joista kirjoja 2 843 903 2 699 757 2 713 734 2 697 871 2 694 882 -2 989 -0,1
-muuta aineistoa 1 118 569 1 087 108 1 047 904 1 035 288 1 004 012 -31 276 -3,0
Saadut kaukolainat 13 929 15 879 12 641 11 631 6 236 -5 395 -46,4
Lainaus yhteensä 3 976 401 3 802 744 3 774 279 3 744 790 3 705 130 -39 660 -1,1
Lähetetyt kaukolainat 13 869 15 441 14 072 12 305 5 184 -7 121 -57,9
Kirjastokäynnit 2 232 962 2 101 794 1 964 358 1 939 585 1 817 184 -122 401 -6,3
Verkkokäynnit 1 570 493 1 750 346 2 152 902 2 221 075 2 629 403 408 328 18,4
Lainaajia 79 990 80 286 79 650 77 240 75 313 -1 927 -2,5
Henkilötyövuosia 139,9 137,9 138,2 139,8 141,8 2,0 1,4
Työllisyysvaroin yms, palkattuja 32,1 34,6 33,2 34,6 32 -2,6 -7,5
Toimintakulut yht.   (1000 €) 7 974 8 420 8 777 9 095 9 255 160 1,8
- henkilöstökulut 4 529 4 608 4 712 4 962 5 114 -4 929 3,1
- kirjastoaineistokulut 1 289 1 358 1 372 1 402 1 412 10 0,7
-josta kirjojen hankintakulut 807 848 832 931 917 -14 -1,5
Toimintakulut talousarviossa 8 596 10 129 9 023 9 409 9 574 165 1,8
Taulukko 1. Kirjastojen toimintatilastojen vertailu 2005 - 2009
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POHJOIS-SAVO 2005 2006 2007 2008 2009
2008 ja 2009 
muutos kpl
2008 ja 2009 
muutos-%
Kirjastojen määrä 41 41 40 39 39 0 0,0
Kirjastoautoja 13 11 11 10 10 0 0,0
Kirjastoautopysäkit 1 136 1 034 1 001 954 930 -24 -2,5
Muut palvelupaikat 45 37 42 32 27 -5 -15,6
Aukiolotunnit 75 294 74 096 73 686 73 050 71 884 -1 166 -1,6
Kirjastoaineisto yht. 2 255 452 2 228 435 2 223 426 2 207 488 2 187 564 -19 924 -0,9
-aineistosta kirjoja 2 051 610 2 037 847 2 034 333 2 011 915 1 983 927 -27 988 -1,4
-muuta aineistoa 203 842 190 588 189 093 195 573 203 637 8 064 4,1
Hankinta yhteensä 101 008 97 183 93 085 101 920 108 909 6 989 6,9
-hankinnasta kirja-aineistoa 83 538 80 885 78 396 84 896 89 205 4 309 5,1
-muuta aineistoa 16 029 14 930 13 249 15 416 19 704 4 288 27,8
Sanomalehdet 410 390 404 395 400 5 1,3
Aikakauslehdet 3 892 3 694 3 726 3 454 3 345 -109 -3,2
Paikallislainat 5 441 744 5 328 394 5 179 135 4 914 582 4 906 287 -8 295 -0,2
-joista kirjoja 3 881 235 3 763 585 3 702 523 3 535 209 3 541 718 6 509 0,2
-muuta aineistoa 1 560 509 1 564 809 1 476 612 1 379 373 1 364 569 -14 804 -1,1
Saadut kaukolainat 16 808 16 694 17 575 20 178 11 313 -8 865 -43,9
Lainaus yhteensä 5 458 552 5 345 088 5 196 710 4 934 760 4 917 600 -17 160 -0,3
Lähetetyt kaukolainat 12 788 12 451 13 210 14 615 4 255 -10 360 -70,9
Kirjastokäynnit 3 384 373 3 384 763 3 273 799 3 057 266 3 088 116 30 850 1,0
Verkkokäynnit 835 326 901 117 921 305 1 176 848 2 327 083 1 150 235 97,7
Lainaajia 118 054 112 057 109 379 107 961 106 476 -1 485 -1,4
Henkilötyövuosia 194,0 190,8 185,1 195,3 191,6 -3,7 -1,9
Työllisyysvaroin yms. palkattuja 27,1 21,5 25,1 30,0 23,4 -6,6 -21,9
Toimintakulut  yht.   (1000 €) 11 657 11 560 11 922 12 659 13 166 507 4,0
- henkilöstökulut 6 806 6 916 6 917 7 193 7 431 -7 160 3,3
- kirjastoaineistokulut 1 847 1 781 1 761 1 845 1 914 69 3,7
-josta kirjojen hankintakulut 1 227 1 171 1 177 1 272 1 268 -4 -0,3
Toimintakulut talousarviossa 11 614 11 937 12 452 13 067 13 286 219 1,7
Taulukko 1. Kirjastojen toimintatilastojen vertailu 2005 - 2009
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RYHMÄ Kunta
Asukasluku 
1.1.2009 Lainaajia
Lainaajia % 
asukkaista
Lainaus / 
asukas Fyysiset käynnit
Käynnit / 
asukas Aukiolotunteja
I 45  * 18  * 10  *
yli 30 000
Joensuun 
seutukirjasto ** 110 373 53 680 49 23,5 1 218 304 11,0 32 557
Kuopio ja Karttula 95 484 43 492 46 22,3 1 303 127 13,6 18 820
Mikkeli, Ristiina, 
Pertunmaa, Puumala 
ja Hirvensalmi 60 752 23 712 39 16,3 590 417 9,7 20 773
II
30 000 Savonlinna 27 828 12 215 44 15,7 159 000 5,7 7 463
-15 000 Varkaus 23 182 8 306 36 18,4 327 110 14,1 3 994
Iisalmi 22 289 10 088 45 20,6 305 206 13,7 4 703
Siilinjärvi 20 769 9 712 47 21,6 251 394 12,1 5 025
Pieksämäki 20 304 8 285 41 18,8 219 158 10,8 7 315
JJR-kirjastot*** 16 756 6 401 38 17,6 202 740 12,1 9 212
III
14 999 Lieksa 12 918 5 431 42 26,6 161 482 12,5 4 160
-10 000 Kitee ja Kesälahti 12 010 4 685 39 15,0 87 265 7,3 3 671
Leppävirta 10 760 4 325 40 21,0 109 968 10,2 3 925
Lapinlahti ja 
Varpaisjärvi 10 555 4 103 39 15,2 98 316 9,3 4 549
IV
9 999 Kiuruvesi 9 400 4 204 45 20,6 112 247 11,9 3 167
-5 000 Nurmes 8 674 4 018 46 27,5 156 385 18,0 3 962
Suonenjoki 7 607 3 066 40 15,7 69 520 9,1 2 287
Mäntyharju 6 570 2 625 40 18,4 72 006 11,0 2 016
Nilsiä 6 505 2 713 42 18,5 67 642 10,4 2 103
Ilomantsi 6 091 2 658 44 17,9 94 244 15,5 2 476
Kangasniemi 6 052 2 100 35 15,0 48 053 7,9 2 499
Juuka 5 762 2 335 41 16,5 55 320 9,6 1 750
Kerimäki 5 700 1 855 33 12,6 28 510 5,0 2 709
Juankoski 5 374 2 292 43 15,0 53 352 9,9 2 257
Pielavesi 5 249 2 152 41 16,5 61 130 11,6 1 771
Tohmajärvi 5 161 1 221 24 14,3 39 156 7,6 2 376
V
4 999 Sonkajärvi 4 706 1 813 39 15,5 52 471 11,1 3 757
-3 000 Heinävesi 4 065 1 763 43 19,5 53 882 13,3 2 735
Vieremä 4 062 1 439 35 15,1 41 739 10,3 2 664
Punkaharju 3 882 1 000 26 12,8 23 427 6,0 2 139
Maaninka 3 855 1 429 37 12,3 43 227 11,2 1 983
Rautalampi 3 538 1 299 37 14,6 32 859 9,3 1 638
Kaavi 3 457 1 408 41 15,4 32 544 9,4 1 531
Sulkava 3 033 2 020 67 21,6 65 814 21,7 2 436
Taulukko 2. Vuoden 2009 toimintatilastot asukasluvun mukaan ryhmiteltynä
Lainaus ja kirjastojen käyttö
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RYHMÄ Kunta
Asukasluku 
1.1.2009 Lainaajia
Lainaajia % 
asukkaista
Lainaus / 
asukas Fyysiset käynnit
Käynnit / 
asukas Aukiolotunteja
45  * 18  * 10  *
VI
alle 3 000 Tuusniemi 2 877 1 385 48 17,0 30 561 10,6 1 774
Rääkkylä 2 671 897 34 18,4 20 583 7,7 1 574
Keitele 2 618 1 106 42 18,4 39 982 15,3 1 566
Valtimo 2 508 946 38 14,8 30 636 12,2 1 768
Vesanto 2 437 978 40 14,7 23 891 9,8 1 512
Rautavaara 1 949 613 31 12,2 16 900 8,7 1 506
Tervo 1 750 553 32 12,9 14 930 8,5 1 352
Enonkoski 1 651 556 34 10,4 17 500 10,6 1 600
Yhteensä Itä-Suomen lääni 571 184 244 879 43 19,7 6 431 998 11,3 187 076
Yhteensä Koko Suomi 5 298 858 2 135 876 40 18,7 54 344 185 10,3 1 394 668
***) Juva, Joroinen ja Rantasalmi
*) Laatusuositus, Kirjastopoliittinen ohjelma 2001-2004, Opetusministeriö
Taulukko 2. Vuoden 2009 toimintatilastot asukasluvun mukaan ryhmiteltynä
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RYHMÄ Kunta
Asukasluku 
1.1.2009
Htv:  
Kirjaston 
palkkaamat
Htv: Kirjaston 
palkkaamat / 
1000 as.
Toiminta-
kulut €
Kulut  
€/as.
Valtion-
osuuden 
yksikköhinta 
****
I 1,0 *
yli 30 000 Joensuun seutukirjasto ** 110 373 89,48 0,81 6 032 395 54,65 54,90
Kuopio ja Karttula 95 484 75,70 0,79 4 916 211 51,49 54,66
Mikkeli, Ristiina, Pertunmaa, 
Puumala ja Hirvensalmi 60 752 39,48 0,65 2 853 495 46,97 55,26*****
II
30 000 Savonlinna 27 828 17,20 0,62 1 309 772 47,07 53,24
-15 000 Varkaus 23 182 14,56 0,63 1 029 110 44,39 53,24
Iisalmi 22 289 15,81 0,71 1 182 172 53,04 53,24
Pieksämäki 20 769 17,50 0,84 1 179 239 56,78 53,24
Siilinjärvi 20 304 16,00 0,79 1 108 000 54,57 53,24
 JJR-kirjastot*** 16 756 14,01 0,84 963 831 57,52 53,24
III
14 999 Lieksa 12 918 13,64 1,06 823 107 63,72 58,56
-10 000 Kitee ja Kesälahti 12 010 8,64 0,72 550 159 45,81 53,24
Leppävirta 10 760 7,45 0,69 500 229 46,49 53,24
Lapinlahti ja Varpaisjärvi 10 555 8,00 0,76 512 502 48,56 53,24
IV
9 999 Kiuruvesi 9 400 8,02 0,85 643 703 68,48 53,24
-5 000 Nurmes 8 674 9,00 1,04 587 981 67,79 53,24
Suonenjoki 7 607 6,60 0,87 420 813 55,32 53,24
Mäntyharju 6 570 5,19 0,79 379 704 57,79 53,24
Nilsiä 6 505 4,50 0,69 304 362 46,79 53,24
Ilomantsi 6 091 5,37 0,88 304 963 50,07 58,56
Kangasniemi 6 052 6,50 1,07 364 474 60,22 53,24
Juuka 5 762 4,50 0,78 249 595 43,32 58,56
Kerimäki 5 700 3,27 0,57 198 118 34,76 53,24
Juankoski 5 374 4,50 0,84 364 000 67,73 53,24
Pielavesi 5 249 3,46 0,66 287 568 54,79 58,56
Tohmajärvi 5 161 4,48 0,87 301 022 58,33 53,24
V
4 999 Sonkajärvi 4 706 3,35 0,71 252 259 53,60 58,56
-3 000 Heinävesi 4 065 3,42 0,84 270 446 66,53 58,56
Vieremä 4 062 4,00 0,98 248 938 61,28 58,56
Punkaharju 3 882 3,10 0,80 233 998 60,28 53,24
Maaninka 3 855 3,50 0,91 267 365 69,36 53,24
Rautalampi 3 538 2,73 0,77 201 159 56,86 53,24
Kaavi 3 457 2,48 0,72 159 598 46,17 53,24
Sulkava 3 033 3,00 0,99 230 870 76,12 63,89
Taulukko 2. Vuoden 2009 toimintatilastot asukasluvun mukaan ryhmiteltynä
Henkilöstö ja toimintakulut
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RYHMÄ Kunta
Asukasluku 
1.1.2009
Htv:  
Kirjaston 
palkkaamat
Htv: Kirjaston 
palkkaamat / 
1000 as.
Toimintakulut 
€
Kulut  
€/as.
Valtion-
osuuden 
yksikköhinta
VI 1,0 *
alle 3 000 Tuusniemi 2 877 2,10 0,73 179 501 62,39 53,24
Rääkkylä 2 671 2,55 0,95 173 392 64,92 53,24
Keitele 2 618 2,68 1,02 162 614 62,11 53,24
Valtimo 2 508 3,00 1,20 173 173 69,05 58,56
Vesanto 2 437 2,00 0,82 163 524 67,10 53,24
Rautavaara 1 949 1,00 0,51 83 261 42,72 63,89
Tervo 1 750 1,70 0,97 108 165 61,81 53,24
Enonkoski 1 651 2,00 1,21 125 969 76,30 63,89
Yhteensä Itä-Suomen lääni 571 184 445,47 0,78 30 400 757 53,22
Yhteensä Koko maa 5 298 858 4 197,53 0,79 289 058 559 54,55
**) Joensuu,Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi 
****) Joensuun, Kuopion ja Mikkelin yksikköhintaan sisältyy korotus maakuntakirjastotehtävien hoitoon
*****) Puumala 63,89 €
***) Juva, Joroinen ja Rantasalmi
*) Laatusuositus, Kirjastopoliittinen ohjelma 2001-2004, Opetusministeriö
Taulukko 2. Vuoden 2009 toimintatilastot asukasluvun mukaan ryhmiteltynä
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RYHMÄ Kunta
Asukasluku 
1.1.2009
Hankinta:      
Kirja-aineisto
Hankinta:  
Kirja-
aineisto/   
1000 as.
Hankinta:   
Muu aineisto
Hankinta:      
Muu aineisto/  
1000 as.
I 400 * 100*
yli 30 000 Joensuun seutukirjasto ** 110 373 40 408 366 6 547 59
Kuopio ja Karttula 95 484 32 938 345 6 245 65
Mikkeli,  Ristiina,  Pertunmaa, 
Puumala ja Hirvensalmi 60 752 20 493 337 2 687 44
II
30 000 Savonlinna 27 828 8 850 318 2 091 75
-15 000 Varkaus 23 182 5 477 236 1 804 78
Iisalmi 22 289 7 114 319 1 795 81
Pieksämäki 20 769 7 518 362 1 431 69
Siilinjärvi 20 304 7 846 386 1 738 86
JJR-kirjastot*** 16 756 7 576 452 1 281 76
III
14 999 Lieksa 12 918 4 872 377 1 140 88
-10 000 Kitee ja Kesälahti 12 010 3 736 311 661 55
Leppävirta 10 760 3 360 312 838 78
Lapinlahti ja Varpaisjärvi 10 555 4 520 428 908 86
IV
9 999 Kiuruvesi 9 400 4 729 503 697 74
-5 000 Nurmes 8 674 3 246 374 1 051 121
Suonenjoki 7 607 2 996 394 471 62
Mäntyharju 6 570 2 604 396 235 36
Nilsiä 6 505 2 370 364 466 72
Ilomantsi 6 091 3 632 596 302 50
Kangasniemi 6 052 2 882 476 906 150
Juuka 5 762 3 260 566 630 109
Kerimäki 5 700 3 281 576 162 28
Juankoski 5 374 1 733 322 364 68
Pielavesi 5 249 2 568 489 664 127
Tohmajärvi 5 161 2 004 388 113 22
V
4 999 Sonkajärvi 4 706 2 209 469 167 35
-3 000 Heinävesi 4 065 1 533 377 369 91
Vieremä 4 062 1 582 389 166 41
Punkaharju 3 882 1 271 327 187 48
Maaninka 3 855 2 052 532 195 51
Rautalampi 3 538 1 616 457 122 34
Kaavi 3 457 1 533 443 171 49
Sulkava 3 033 1 249 412 128 42
Taulukko 2. Vuoden 2009 toimintatilastot asukasluvun mukaan ryhmiteltynä
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RYHMÄ Kunta
Asukasluku 
1.1.2009
Hankinta:      
Kirja-aineisto
Hankinta:  
Kirja-
aineisto/   
1000 as.
Hankinta:   
Muu aineisto
Hankinta:      
Muu aineisto/  
1000 as.
VI  400 * 100 *
alle 3 000 Tuusniemi 2 877 1 995 693 372 129
Rääkkylä 2 671 2 126 796 342 128
Keitele 2 618 1 514 578 358 137
Valtimo 2 508 1 002 400 160 64
Vesanto 2 437 1 413 580 244 100
Rautavaara 1 949 989 507 84 43
Tervo 1 750 1 028 587 90 51
Enonkoski 1 651 513 311 33 20
Yhteensä Itä-Suomen lääni 571 184 213 638 374 38 418 67
Yhteensä Koko maa 5 298 858 1 770 464 334 330 492 62
***) Juva, Joroinen ja Rantasalmi
*) Laatusuositus, Kirjastopoliittinen ohjelma 2001-2004, Opetusministeriö
Taulukko 2. Vuoden 2009 toimintatilastot asukasluvun mukaan ryhmiteltynä
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RYHMÄ Kunta
Asukasluku 
1.1.2009 Sanomalehdet vsk
Aikakauslehdet 
vsk
Lehdet yht./  1000 
as.
I 15 *
yli 30 000 Joensuun seutukirjasto ** 110 373 224 1 605 17
Kuopio ja Karttula 95 484 73 666 8
Mikkeli, Ristiina, Pertunmaa, 
Puumala ja Hirvensalmi 60 752 112 806 15
II
30 000 Savonlinna 27 828 45 480 19
-15 000 Varkaus 23 182 25 294 14
Iisalmi 22 289 49 280 15
Pieksämäki 20 769 33 272 15
Siilinjärvi 20 304 21 164 9
JJR-kirjastot*** 16 756 52 347 24
III
14 999 Lieksa 12 918 35 339 29
-10 000 Kitee ja Kesälahti 12 010 30 317 29
Leppävirta 10 760 14 246 24
Lapinlahti ja Varpaisjärvi 10 555 33 175 20
IV
9 999 Kiuruvesi 9 400 20 201 24
-5 000 Nurmes 8 674 28 209 27
Suonenjoki 7 607 21 164 24
Mäntyharju 6 570 19 164 28
Nilsiä 6 505 13 87 15
Ilomantsi 6 091 9 121 21
Kangasniemi 6 052 57 208 44
Juuka 5 762 9 149 27
Kerimäki 5 700 18 132 18
Juankoski 5 374 11 69 15
Pielavesi 5 249 20 125 28
Tohmajärvi 5 161 10 57 13
V
4 999 Sonkajärvi 4 706 14 151 35
-3 000 Heinävesi 4 065 16 142 39
Vieremä 4 062 13 62 18
Punkaharju 3 882 15 57 19
Maaninka 3 855 10 61 18
Rautalampi 3 538 13 90 29
Kaavi 3 457 4 49 15
Sulkava 3 033 17 121 46
Hankinta / lehdet
Taulukko 2. Vuoden 2009 toimintatilastot asukasluvun mukaan ryhmiteltynä
vsk=vuosikerrat
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RYHMÄ Kunta
Asukasluku 
1.1.2009 Sanomalehdet vsk
Aikakauslehdet 
vsk
Lehdet yht./  1000 
as.
15 *
VI
alle 3 000 Tuusniemi 2 877 8 58 23
Rääkkylä 2 671 7 180 70
Keitele 2 618 23 87 42
Valtimo 2 508 30 136 66
Vesanto 2 437 4 96 41
Rautavaara 1 949 6 49 28
Tervo 1 750 5 171 101
Enonkoski 1 651 3 44 28
Yhteensä Itä-Suomen lääni 571 184 1 169 9 231 18,21
Yhteensä Koko maa 5 298 858 9 901 80 531 17,07
*) Laatusuositus, Kirjastopoliittinen ohjelma 2001-2004, Opetusministeriö
**) Joensuu,Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi 
***) Juva, Joroinen ja Rantasalmi
Hankinta / lehdet
Taulukko 2. Vuoden 2009 toimintatilastot asukasluvun mukaan ryhmiteltynä
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Lääni 
Maakunta
Kunta
Asukasluku 
1.1.2009
Pää-
kirjastoja
Sivu-
kirjastoja
Laitos-
kirjastoja
Kirjastoja 
yhteensä
Kirjasto-
autoja
Kirjasto-
auton 
pysäkkejä
Kirjasto-
autojen 
lainat
Muita 
palvelu-
paikkoja
Aukiolo-
tunteja
Hyötypinta-ala 
neliömetreinä
ITÄ-SUOMI 571 184 43 57 6 106 26 2 489 1 129 529 64 187 076 61 664
Etelä-Savo 156 632 13 19 1 33 7 829 233 579 9 60 874 16 290
Enonkoski 1 651 1 0 0 1 0 0 0 0 1 600 300
Heinävesi 4 065 1 0 0 1 1 121 17 718 2 2 735 520
Hirvensalmi. Ks. Mikkeli 0
Joroinen, Juva, Rantasalmi 16 756 3 3 1 163 71 149 2 9 212 1 782
Juva. Ks. Joroinen 0
Kangasniemi 6 091 1 1 1 78 11 009 2 476 410
Kerimäki 5 700 1 0 0 1 1 88 15 672 0 2 709 426
Mikkeli, Hirvensalmi, Ristiina, 
Pertunmaa, Puumala 60 752 1 12 1 14 1 151 43 499 4 20 773 6 301
Mäntyharju 6 570 1 0 0 1 0 0 0 0 2 016 1 025
Pertunmaa. Ks. Mikkeli 0
Pieksämäki 20 304 1 3 0 4 1 104 24 413 0 7 315 2 441
Punkaharju 3 882 1 0 0 1 0 49 8 571 0 2 139 460
Puumala. Ks. Mikkeli 0
Rantasalmi. Ks. Joroinen 0
Ristiina. Ks. Mikkeli 0
Savonlinna 27 828 1 4 5 1 75 41 548 7 463 2 006
Sulkava 3 033 1 0 0 1 0 0 0 1 2 436 619
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Taulukko 3. Itä-Suomen yleisten kirjastojen tilastot maakunnittain ja kunnittain vuonna 2009
Lääni 
Maakunta
Kunta
Asukasluku 
1.1.2009
Pää-
kirjastoja
Sivu-
kirjastoja
Laitos-
kirjastoja
Kirjastoja 
yhteensä
Kirjasto-
autoja
Kirjasto-
auton 
pysäkkejä
Kirjasto-
autojen 
lainat
Muita 
palvelu-
paikkoja
Aukiolo-
tunteja
Hyötypinta-ala 
neliömetreinä
ITÄ-SUOMI 571 184 43 57 6 106 26 2 489 1 129 529 64 187 076 61 664
Pohjois-Savo 248 423 21 16 2 39 10 930 501 553 27 71 884 26 995
Iisalmi 22 289 1 1 1 146 81 683 1 4 703 1 763
Juankoski 5 374 1 0 0 1 1 59 15 402 0 2 257 649
Kaavi 3 457 1 0 0 1 0 43 9 420 2 1 531 398
Karttula. Ks. Kuopio
Keitele 2 618 1 0 0 1 0 0 0 0 1 566 392
Kiuruvesi 9 400 1 0 0 1 1 81 27 601 0 3 167 1 323
Kuopio, Karttula 95 484 1 11 1 13 2 105 151 670 2 18 820 9 595
Lapinlahti, Varpaisjärvi 10 555 1 1 0 2 1 90 11 644 3 4 549 1 311
Leppävirta 10 760 1 0 0 1 1 119 45 854 0 3 925 933
Maaninka 3 855 1 0 0 1 1 32 9 072 0 1 983 644
Nilsiä 6 505 1 0 0 1 0 53 18 710 2 2 103 599
Pielavesi 5 249 1 0 0 1 0 0 0 0 1 771 710
Rautalampi 3 538 1 0 0 1 0 0 0 4 1 638 936
Rautavaara 1 949 1 0 0 1 0 2 1 664 0 1 506 355
Siilinjärvi 20 769 1 1 0 2 1 78 98 704 6 5 025 1 681
Sonkajärvi 4 706 1 1 0 2 0 0 0 0 3 757 749
Suonenjoki 7 607 1 1 2 7 3 791 3 2 287 968
Tervo 1 750 1 0 1 2 0 0 0 0 1 352 353
Tuusniemi 2 877 1 0 0 1 0 38 5 592 0 1 774 365
Varkaus 23 182 1 1 0 2 0 0 0 0 3 994 2 377
Varpaisjärvi. Ks. Lapinlahti 0
Vesanto 2 437 1 0 0 1 0 0 0 4 1 512 280
Vieremä 4 062 1 0 0 1 1 77 20 746 0 2 664 615
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Lääni 
Maakunta
Kunta
Asukasluku 
1.1.2009
Pää-
kirjastoja
Sivu-
kirjastoja
Laitos-
kirjastoja
Kirjastoja 
yhteensä
Kirjasto-
autoja
Kirjasto-
auton 
pysäkkejä
Kirjasto-
autojen 
lainat
Muita 
palvelu-
paikkoja
Aukiolo-
tunteja
Hyötypinta-ala 
neliömetreinä
ITÄ-SUOMI 571 184 43 57 6 106 26 2 489 1 129 529 64 187 076 61 664
Pohjois-Karjala 166 129 9 22 3 34 9 730 394 397 28 54 317 18 379
Ilomantsi 6 052 1 1 1 44 10 350 2 2 499 655
Joensuu, Kontiolahti, Liperi, 
Outokumpu, Polvijärvi 110 373 1 17 2 20 5 323 252 148 25 32 557 11 268
Juuka 5 762 1 0 0 1 0 0 0 0 1 750 685
Kesälahti. Ks. Kitee 0
Kitee, Kesälahti 12 010 1 2 1 4 1 77 23 358 0 3 671 1 497
Kontiolahti. Ks. Joensuu 0
Lieksa 12 918 1 1 0 2 1 162 44 261 1 4 160 1 672
Liperi. Ks. Joensuu 0
Nurmes 8 674 1 0 0 1 1 79 40 922 0 3 962 1 027
Outokumpu. Ks. Joensuu 0
Polvijärvi. Ks. Joensuu 0
Rääkkylä 2 671 1 1 0 2 0 0 0 0 1 574 466
Tohmajärvi 5 161 1 1 0 2 0 45 23 358 0 2 376 741
Valtimo 2 508 1 0 0 1 0 0 0 0 1 768 368
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Taulukko 3. Itä-Suomen yleisten kirjastojen tilastot maakunnittain ja kunnittain vuonna 2009
Lääni 
Maakunta
Kunta Kokoelmat
Kokoelmat: 
Kirjat yhteensä
Kokoelmat: 
Suomen-
kieliset kirjat
Kokoelmat: 
Ruotsin-
kieliset kirjat
Kokoelmat: 
Muunkieliset 
kirjat
Kokoelmat: 
Kaunokirjat, 
aikuiset
Kokoelmat: 
Kaunokirjat, 
lapset
Kokoelmat: 
Tietokirjat, 
aikuiset
Kokoelmat: 
Tietokirjat, 
lapset
ITÄ-SUOMI 5 305 442 4 673 303 4 430 066 46 404 196 833 1 467 299 1 109 176 1 923 637 173 191
Etelä-Savo 1 426 035 1 258 582 1 202 614 10 079 45 889 399 533 306 660 502 468 49 921
Enonkoski 20 038 19 563 19 284 37 242 7 556 3 779 7 369 859
Heinävesi 50 469 43 884 42 792 86 1 006 15 604 10 870 16 184 1 226
Hirvensalmi. Ks. Mikkeli
Joroinen, Juva, Rantasalmi 169 756 151 915 144 844 986 6 085 46 931 40 373 60 407 4 204
Juva. Ks. Joroinen
Kangasniemi 83 425 75 966 70 652 867 4 447 23 696 16 032 33 695 2 543
Kerimäki 61 334 55 112 54 129 197 786 18 322 13 063 21 658 2 069
Mikkeli, Hirvensalmi, 
Ristiina, Pertunmaa, 
Puumala 488 382 425 884 403 638 4 922 17 324 131 811 93 747 182 872 17 454
Mäntyharju 61 530 54 425 52 709 200 1 516 17 703 14 505 20 214 2 003
Pertunmaa. Ks. Mikkeli
Pieksämäki 230 128 201 296 193 432 1 208 6 656 65 740 55 723 69 627 10 206
Punkaharju 43 702 39 579 38 491 91 997 15 248 8 604 14 559 1 168
Puumala. Ks. Mikkeli
Rantasalmi. Ks. Joroinen
Ristiina. Ks. Mikkeli
Savonlinna 167 791 145 163 137 552 1 369 6 242 41 797 37 694 59 452 6 220
Sulkava 49 480 45 795 45 091 116 588 15 125 12 270 16 431 1 969
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Kokoelmat 2009
Lääni 
Maakunta
Kunta Kokoelmat
Kokoelmat: 
Kirjat yhteensä
Kokoelmat: 
Suomen-
kieliset kirjat
Kokoelmat: 
Ruotsin-
kieliset kirjat
Kokoelmat: 
Muunkieliset 
kirjat
Kokoelmat: 
Kaunokirjat, 
aikuiset
Kokoelmat: 
Kaunokirjat, 
lapset
Kokoelmat: 
Tietokirjat, 
aikuiset
Kokoelmat: 
Tietokirjat, 
lapset
ITÄ-SUOMI 5 305 442 4 673 303 4 430 066 46 404 196 833 1 467 299 1 109 176 1 923 637 173 191
Pohjois-Savo 2 187 564 1 929 025 1 819 097 22 370 87 558 607 115 457 295 797 348 67 267
Iisalmi 205 788 175 502 166 790 1 871 6 841 56 073 34 531 79 256 5 642
Juankoski 46 557 43 173 41 785 181 1 207 14 145 10 422 17 314 1 292
Kaavi 36 183 33 464 32 606 149 709 10 535 6 836 14 897 1 196
Karttula. Ks. Kuopio
Keitele 47 409 42 156 41 449 131 576 14 255 9 932 16 431 1 538
Kiuruvesi 90 341 82 078 78 569 504 3 005 26 692 20 005 32 786 2 595
Kuopio, Karttula 637 551 556 875 500 412 11 857 44 606 152 811 120 592 263 265 20 207
Lapinlahti, Varpaisjärvi 103 150 94 914 92 061 646 2 207 32 408 19 273 40 470 2 763
Leppävirta 107 889 95 821 92 936 574 2 311 29 305 29 117 33 799 3 600
Maaninka 37 976 34 781 33 409 234 1 138 12 191 7 680 13 597 1 313
Nilsiä 46 595 42 294 41 003 203 1 088 13 310 10 321 17 336 1 327
Pielavesi 63 445 56 398 54 883 297 1 218 18 639 13 443 22 833 1 483
Rautalampi 51 758 47 108 45 088 435 1 585 18 462 7 717 19 485 1 444
Rautavaara 27 692 25 063 24 256 123 684 8 978 5 318 9 840 927
Siilinjärvi 159 117 137 839 131 870 1 046 4 923 38 973 43 753 49 090 6 023
Sonkajärvi 96 334 88 850 86 842 500 1 508 29 904 25 850 30 640 2 456
Suonenjoki 69 867 62 516 60 469 235 1 812 23 676 25 212 11 523 2 105
Tervo 28 618 26 645 25 956 72 617 9 165 6 273 10 222 985
Tuusniemi 31 229 27 843 27 461 53 329 11 658 4 346 10 946 893
Varkaus 213 430 175 251 162 130 3 023 10 098 56 960 36 056 74 847 7 388
Varpaisjärvi Ks.Lapinlahti
Vesanto 30 761 27 545 26 967 116 462 10 508 6 064 10 442 531
Vieremä 55 874 52 909 52 155 120 634 18 467 14 554 18 329 1 559
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Taulukko 3. Itä-Suomen yleisten kirjastojen tilastot maakunnittain ja kunnittain vuonna 2009
Lääni 
Maakunta
Kunta Kokoelmat
Kokoelmat: 
Kirjat yhteensä
Kokoelmat: 
Suomen-
kieliset kirjat
Kokoelmat: 
Ruotsin-
kieliset kirjat
Kokoelmat: 
Muunkieliset 
kirjat
Kokoelmat: 
Kaunokirjat, 
aikuiset
Kokoelmat: 
Kaunokirjat, 
lapset
Kokoelmat: 
Tietokirjat, 
aikuiset
Kokoelmat: 
Tietokirjat, 
lapset
ITÄ-SUOMI 5 305 442 4 673 303 4 430 066 46 404 196 833 1 467 299 1 109 176 1 923 637 173 191
Pohjois-Karjala 1 691 843 1 485 696 1 408 355 13 955 63 386 460 651 345 221 623 821 56 003
Ilomantsi 84 753 71 034 67 907 617 2 510 25 304 13 319 29 990 2 421
Joensuu, Kontiolahti, 
Liperi, Outokumpu, 
Polvijärvi 1 001 634 880 504 829 520 10 129 40 855 271 696 215 972 358 553 34 283
Juuka 56 837 51 719 49 303 336 2 080 19 627 9 680 21 225 1 187
Kesälahti. Ks. Kitee
Kitee, Kesälahti 137 784 124 238 118 109 802 5 327 36 748 26 786 55 530 5 174
Kontiolahti. Ks. Joensuu
Lieksa 155 213 130 474 124 534 822 5 118 36 730 28 631 58 725 6 388
Liperi. Ks. Joensuu
Nurmes 99 313 84 262 78 755 805 4 702 19 962 13 607 48 872 1 821
Outokumpu. Ks. Joensuu
Polvijärvi. Ks. Joensuu
Rääkkylä 53 078 47 710 47 020 104 586 16 032 14 586 15 094 1 998
Tohmajärvi 70 710 66 670 65 015 227 1 428 24 068 16 158 24 712 1 732
Valtimo 32 521 29 085 28 192 113 780 10 484 6 482 11 120 999
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Kokoelmat 2009
Taulukko 3. Itä-Suomen yleisten kirjastojen tilastot maakunnittain ja kunnittain vuonna 2009
Lääni 
Maakunta
Kunta
Kokoelmat:          
Nuotit ja partituurit
Kokoelmat: 
Musiikkiäänitteet
Kokoelmat:        
Muut äänitteet
Kokoelmat:       
Videot
Kokoelmat:       
CD-ROM -levyt
Kokoelmat:        
DVD-levyt
Kokoelmat:       
Muut aineistot
ITÄ-SUOMI 122 454 291 299 73 375 44 428 11 561 49 768 39 254
Etelä-Savo 33 103 77 745 16 506 13 526 3 261 12 443 10 869
Enonkoski 68 107 92 78 32 46 52
Heinävesi 646 2 319 554 1 530 175 1 135 226
Hirvensalmi. Ks. Mikkeli
Joroinen, Juva, Rantasalmi 3 415 6 654 2 058 2 080 603 2 015 1 016
Juva. Ks. Joroinen
Kangasniemi 1 588 2 224 1 504 870 177 751 345
Kerimäki 1 436 483 899 97 128 165 3 014
Mikkeli, Hirvensalmi, 
Ristiina, Pertunmaa, 
Puumala 12 902 31 479 5 427 4 805 981 3 641 3 263
Mäntyharju 1 756 3 869 712 41 216 222 289
Pertunmaa. Ks. Mikkeli
Pieksämäki 5 058 15 583 2 026 2 058 317 2 059 1 731
Punkaharju 790 2 390 241 159 145 310 88
Puumala. Ks. Mikkeli
Rantasalmi. Ks. Joroinen
Ristiina. Ks. Mikkeli
Savonlinna 4 951 10 896 2 503 1 234 318 1 904 822
Sulkava 493 1 741 490 574 169 195 23
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Kokoelmat 2009
Lääni 
Maakunta
Kunta
Kokoelmat:          
Nuotit ja partituurit
Kokoelmat: 
Musiikkiäänitteet
Kokoelmat:        
Muut äänitteet
Kokoelmat:       
Videot
Kokoelmat:       
CD-ROM -levyt
Kokoelmat:        
DVD-levyt
Kokoelmat:       
Muut aineistot
ITÄ-SUOMI 122 454 291 299 73 375 44 428 11 561 49 768 39 254
Pohjois-Savo 54 902 122 836 26 959 14 023 4 126 20 672 15 021
Iisalmi 6 051 16 285 3 309 989 293 1 865 1 494
Juankoski 721 924 513 319 180 536 191
Kaavi 747 870 138 374 147 290 153
Karttula. Ks. Kuopio
Keitele 943 2 508 796 528 86 283 109
Kiuruvesi 1 965 2 993 1 692 752 195 626 40
Kuopio, Karttula 18 725 43 174 6 375 1 503 1 025 5 471 4 403
Lapinlahti, Varpaisjärvi 1 563 3 075 1 453 984 103 756 302
Leppävirta 1 885 4 744 1 348 1 248 334 1 542 967
Maaninka 640 1 126 322 388 148 423 148
Nilsiä 1 093 1 246 556 358 157 681 210
Pielavesi 1 437 2 973 769 827 93 822 126
Rautalampi 551 2 093 697 742 126 224 217
Rautavaara 398 789 536 464 111 234 97
Siilinjärvi 5 809 8 456 3 713 1 299 302 1 416 283
Sonkajärvi 1 242 4 925 479 324 21 166 327
Suonenjoki 1 231 2 525 748 342 141 884 1 480
Tervo 211 798 360 345 23 111 125
Tuusniemi 531 1 783 85 189 51 560 187
Varkaus 8 144 18 723 2 101 1 288 498 3 358 4 067
Varpaisjärvi Ks.Lapinlahti
Vesanto 239 1 620 492 478 84 303 0
Vieremä 776 1 206 477 282 8 121 95
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Kokoelmat 2009
Lääni 
Maakunta
Kunta
Kokoelmat:          
Nuotit ja partituurit
Kokoelmat: 
Musiikkiäänitteet
Kokoelmat:        
Muut äänitteet
Kokoelmat:      
Videot
Kokoelmat:       
CD-ROM -levyt
Kokoelmat:        
DVD-levyt
Kokoelmat:       
Muut aineistot
ITÄ-SUOMI 122 454 291 299 73 375 44 428 11 561 49 768 39 254
Pohjois-Karjala 34 449 90 718 29 910 16 879 4 174 16 653 13 364
Ilomantsi 1 813 7 474 637 902 125 758 2 010
Joensuu, Kontiolahti, 
Liperi, Outokumpu, 
Polvijärvi 20 868 54 428 18 809 7 470 2 209 9 153 8 193
Juuka 1 016 742 751 796 193 1 287 333
Kesälahti. Ks. Kitee
Kitee+Kesälahti 2 617 4 095 1 993 2 286 335 1 435 785
Kontiolahti. Ks. Joensuu
Lieksa 4 193 13 085 3 565 1 543 424 1 468 461
Liperi. Ks. Joensuu
Nurmes 2 309 5 952 2 234 1 510 522 1 479 1 045
Outokumpu. Ks. Joensuu
Polvijärvi. Ks. Joensuu
Rääkkylä 339 2 062 824 1 144 203 484 312
Tohmajärvi 886 1 217 838 545 80 303 171
Valtimo 408 1 663 259 683 83 286 54
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Taulukko 3. Itä-Suomen yleisten kirjastojen tilastot maakunnittain ja kunnittain vuonna 2009
Lääni 
Maakunta
Kunta Hankinnat
Hankinnat: 
Kirjat yhteensä
Hankinnat: 
Suomen-
kieliset kirjat
Hankinnat: 
Ruotsin-
kieliset kirjat
Hankinnat: 
Muunkieliset 
kirjat
Hankinnat: 
Kaunokirjat, 
aikuiset
Hankinnat: 
Kaunokirjat, 
lapset
Hankinnat: 
Tietokirjat, 
aikuiset
Hankinnat: 
Tietokirjat, 
lapset
ITÄ-SUOMI 252 056 209 756 202 669 790 6 297 60 197 67 390 72 624 9 545
Etelä-Savo 68 061 58 035 56 408 176 1 451 17 365 17 610 20 653 2 407
Enonkoski 546 512 509 1 2 193 163 136 20
Heinävesi 1 902 1 521 1 513 0 8 488 422 550 61
Hirvensalmi. Ks. Mikkeli
Joroinen, Juva, Rantasalmi 8 857 7 482 7 263 16 203 1 911 2 833 2 540 198
Juva. Ks. Joroinen
Kangasniemi 3 934 3 586 3 396 10 180 953 1 055 1 450 128
Kerimäki 3 443 3 262 3 222 0 40 1 147 733 1 311 71
Mikkeli, Hirvensalmi, 
Ristiina, Pertunmaa, 
Puumala 23 180 20 218 19 681 90 447 6 111 5 692 7 498 917
Mäntyharju 2 839 2 569 2 509 12 48 698 927 850 94
Pertunmaa. Ks. Mikkeli
Pieksämäki 9 584 7 703 7 566 15 122 2 403 2 337 2 535 428
Punkaharju 1 458 1 267 1 257 0 10 449 328 451 39
Puumala. Ks. Mikkeli
Rantasalmi. Ks. Joroinen
Ristiina. Ks. Mikkeli
Savonlinna 10 941 8 673 8 268 30 375 2 540 2 739 2 963 431
Sulkava 1 377 1 242 1 224 2 16 472 381 369 20
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Hankinnat 2009
Lääni 
Maakunta
Kunta Hankinnat
Hankinnat: 
Kirjat yhteensä
Hankinnat: 
Suomen-
kieliset kirjat
Hankinnat: 
Ruotsin-
kieliset kirjat
Hankinnat: 
Muunkieliset 
kirjat
Hankinnat: 
Kaunokirjat, 
aikuiset
Hankinnat: 
Kaunokirjat, 
lapset
Hankinnat: 
Tietokirjat, 
aikuiset
Hankinnat: 
Tietokirjat, 
lapset
ITÄ-SUOMI 252 056 209 756 202 669 790 6 297 60 197 67 390 72 624 9 545
Pohjois-Savo 108 909 89 205 85 529 411 3 265 24 497 29 679 31 075 3 954
Iisalmi 8 909 6 799 6 604 50 145 1 589 2 454 2 401 355
Juankoski 2 097 1 702 1 690 1 11 472 539 617 74
Kaavi 1 704 1 509 1 481 6 22 404 363 657 85
Karttula. Ks. Kuopio
Keitele 1 872 1 479 1 468 0 11 452 399 564 64
Kiuruvesi 5 426 4 689 4 576 6 107 1 324 1 692 1 431 242
Kuopio, Karttula 39 183 32 105 29 826 217 2 062 8 089 11 095 11 372 1 549
Lapinlahti, Varpaisjärvi 5 428 4 437 4 271 29 137 1 266 1 446 1 481 244
Leppävirta 4 198 3 314 3 236 19 59 867 1 009 1 328 110
Maaninka 2 247 2 029 1 953 13 63 507 589 860 73
Nilsiä 2 836 2 343 2 322 0 21 549 866 817 111
Pielavesi 3 235 2 500 2 421 6 73 783 692 935 90
Rautalampi 1 738 1 606 1 580 1 25 626 430 490 60
Rautavaara 1 073 978 957 0 21 314 385 218 61
Siilinjärvi 8 949 7 282 7 125 4 153 1 854 2 683 2 452 293
Sonkajärvi 2 376 2 194 2 174 1 19 697 797 599 101
Suonenjoki 3 467 2 942 2 837 21 84 931 804 1 101 106
Tervo 1 118 1 020 1 008 5 7 349 290 345 36
Tuusniemi 2 367 1 967 1 945 6 16 546 858 486 77
Varkaus 7 281 5 346 5 112 18 216 1 832 1 243 2 128 143
Varpaisjärvi Ks.Lapinlahti
Vesanto 1 657 1 399 1 390 7 2 573 395 395 36
Vieremä 1 748 1 565 1 553 1 11 473 650 398 44
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Hankinnat 2009
Lääni 
Maakunta
Kunta Hankinnat
Hankinnat: 
Kirjat yhteensä
Hankinnat: 
Suomen-
kieliset kirjat
Hankinnat: 
Ruotsin-
kieliset kirjat
Hankinnat: 
Muunkieliset 
kirjat
Hankinnat: 
Kaunokirjat, 
aikuiset
Hankinnat: 
Kaunokirjat, 
lapset
Hankinnat: 
Tietokirjat, 
aikuiset
Hankinnat: 
Tietokirjat, 
lapset
ITÄ-SUOMI 252 056 209 756 202 669 790 6 297 60 197 67 390 72 624 9 545
Pohjois-Karjala 75 086 62 516 60 732 203 1 581 18 335 20 101 20 896 3 184
Ilomantsi 3 788 2 855 2 786 9 60 1 099 553 1 131 72
Joensuu, Kontiolahti, 
Liperi, Outokumpu, 
Polvijärvi 46 955 39 743 38 556 146 1 041 10 926 14 320 12 245 2252
Juuka 3 890 3 220 3 147 4 69 933 1 009 1 148 130
Kesälahti. Ks. Kitee
Kitee+Kesälahti 4 397 3 678 3 557 8 113 1 114 1 042 1 370 152
Kontiolahti. Ks. Joensuu
Lieksa 6 012 4 735 4 620 16 99 1 414 1 306 1 736 279
Liperi. Ks. Joensuu
Nurmes 4 297 3 202 3 112 19 71 934 752 1 410 106
Outokumpu. Ks. Joensuu
Polvijärvi. Ks. Joensuu
Rääkkylä 2 468 2 100 2 086 0 14 788 400 830 82
Tohmajärvi 2 117 1 993 1 894 1 98 803 468 661 61
Valtimo 1 162 990 974 0 16 324 251 365 50
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Taulukko 3. Itä-Suomen yleisten kirjastojen tilastot maakunnittain ja kunnittain vuonna 2009
Lääni 
Maakunta
Kunta
Hankinnat:       
Nuotit ja 
partituurit
Hankinnat: 
Musiikkiäänitteet
Hankinnat:      
Muut äänitteet
Hankinnat:       
Videot
Hankinnat:       
CD-ROM -levyt
Hankinnat:       
DVD-levyt
Hankinnat:       
Muut aineistot
ITÄ-SUOMI 3 882 17 759 5 665 50 845 12 325 1 774
Etelä-Savo 813 3 981 1 100 12 143 3 349 628
Enonkoski 1 0 15 1 1 16 0
Heinävesi 12 87 23 1 5 230 23
Hirvensalmi. Ks. Mikkeli
Joroinen, Juva, Rantasalmi 94 469 106 1 37 579 89
Juva. Ks. Joroinen
Kangasniemi 46 65 72 10 155 0
Kerimäki 19 20 76 1 4 58 3
Mikkeli, Hirvensalmi, 
Ristiina, Pertunmaa, 
Puumala 275 1 193 302 2 14 946 230
Mäntyharju 35 138 51 0 19 20 7
Pertunmaa. Ks. Mikkeli
Pieksämäki 143 945 157 2 13 538 83
Punkaharju 4 55 35 4 1 86 6
Puumala. Ks. Mikkeli
Rantasalmi. Ks. Joroinen
Ristiina. Ks. Mikkeli
Savonlinna 177 977 224 0 33 674 183
Sulkava 7 32 39 0 6 47 4
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Hankinnat 2009
Lääni 
Maakunta
Kunta
Hankinnat:      
Nuotit ja 
partituurit
Hankinnat:     
Musiikkiäänitteet
Hankinnat:       
Muut äänitteet
Hankinnat:       
Videot
Hankinnat:       
CD-ROM -levyt
Hankinnat:       
DVD-levyt
Hankinnat:       
Muut aineistot
ITÄ-SUOMI 3 882 17 759 5 665 50 845 12 325 1 774
Pohjois-Savo 2 049 8 116 2 948 25 375 5 760 431
Iisalmi 315 993 266 25 458 53
Juankoski 31 139 55 0 4 148 18
Kaavi 24 60 51 3 3 43 11
Karttula. Ks. Kuopio
Keitele 35 171 47 1 17 103 19
Kiuruvesi 40 310 130 1 33 184 39
Kuopio, Karttula 833 2 941 1 391 4 104 1 702 103
Lapinlahti, Varpaisjärvi 83 299 173 2 24 368 42
Leppävirta 46 212 77 0 16 508 25
Maaninka 23 29 65 0 7 79 15
Nilsiä 27 201 58 0 9 178 20
Pielavesi 68 267 67 0 36 291 6
Rautalampi 10 31 24 2 6 53 6
Rautavaara 11 10 28 6 3 37 0
Siilinjärvi 236 985 120 1 29 296 0
Sonkajärvi 15 75 39 2 2 48 1
Suonenjoki 54 149 105 5 169 43
Tervo 8 45 17 0 1 24 3
Tuusniemi 28 127 22 0 10 208 5
Varkaus 131 911 99 1 33 742 18
Varpaisjärvi. Ks. Lapinlahti
Vesanto 14 86 70 2 6 80 0
Vieremä 17 75 44 0 2 41 4
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Taulukko 3. Itä-Suomen yleisten kirjastojen tilastot maakunnittain ja kunnittain vuonna 2009
Lääni 
Maakunta
Kunta
Hankinnat:        
Nuotit ja 
partituurit
Hankinnat: 
Musiikkiäänitteet
Hankinnat:       
Muut äänitteet
Hankinnat:       
Videot
Hankinnat:       
CD-ROM -levyt
Hankinnat:        
DVD-levyt
Hankinnat:       
Muut aineistot
ITÄ-SUOMI 3 882 17 759 5 665 50 845 12 325 1 774
Pohjois-Karjala 1 020 5 662 1 617 13 327 3 216 715
Ilomantsi 27 172 90 0 7 163 474
Joensuu, Kontiolahti, Liperi, 
Outokumpu, Polvijärvi 665 3 610 1 032 3 160 1 600 142
Juuka 40 242 74 0 12 288 14
Kesälahti. Ks. Kitee
Kitee+Kesälahti 58 222 71 0 19 342 7
Kontiolahti. Ks. Joensuu
Lieksa 137 676 135 0 41 273 15
Liperi. Ks. Joensuu
Nurmes 44 575 77 0 27 317 55
Outokumpu. Ks. Joensuu
Polvijärvi. Ks. Joensuu
Rääkkylä 26 48 119 4 53 118 0
Tohmajärvi 11 35 13 0 4 57 4
Valtimo 12 82 6 6 4 58 4
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Taulukko 3. Itä-Suomen yleisten kirjastojen tilastot maakunnittain ja kunnittain vuonna 2009
Lääni 
Maakunta
Kunta
Kokonais-
lainaus Lainaus
Lainaus: 
Kirjat 
yhteensä
Lainaus: 
Suomen-
kieliset 
kirjat
Lainaus: 
Ruotsin-
kieliset 
kirjat
Lainaus:    
Muun-
kieliset 
kirjat
Lainaus: 
Kaunokirjat, 
aikuiset
Lainaus: 
Kaunokirjat, 
lapset
Lainaus: 
Tietokirjat, 
aikuiset
Lainaus: 
Tietokirjat, 
lapset
ITÄ-SUOMI 11 241 531 11 217 732 8 221 887 8 024 662 15 153 182 072 2 687 947 2 887 798 2 291 563 354 579
Etelä-Savo 2 618 801 2 612 551 1 985 287 1 950 224 3 071 31 992 698 803 677 846 537 694 70 944
Enonkoski 17 110 16 990 14 347 14 257 7 83 7 925 3 884 2 044 494
Heinävesi 79 448 78 897 51 562 51 130 17 415 18 752 17 766 13 193 1 851
Hirvensalmi. Ks. Mikkeli
Joroinen, Juva, Rantasalmi 294 445 293 185 220 107 216 775 282 3 050 67 510 92 971 53 816 5 810
Juva. Ks. Joroinen
Kangasniemi 108 852 108 123 83 727 81 783 132 1 812 28 767 29 304 22 606 3 050
Kerimäki 71 856 71 702 61 630 61 273 20 337 24 175 21 372 14 191 1 892
Mikkeli, Hirvensalmi, 
Ristiina, Pertunmaa, 
Puumala 991 532 990 873 785 194 769 314 1 644 14 236 276 048 249 433 232 837 26 876
Mäntyharju 120 836 120 452 96 703 95 131 120 1 452 34 733 34 393 24 195 3 382
Pertunmaa. Ks. Mikkeli
Pieksämäki 382 393 381 666 266 922 262 668 312 3 942 96 026 92 788 64 204 13 904
Punkaharju 49 660 49 469 38 067 37 844 22 201 17 006 13 367 6 867 827
Puumala. Ks. Mikkeli
Rantasalmi. Ks. Joroinen
Ristiina. Ks. Mikkeli
Savonlinna 437 260 436 745 316 889 310 494 485 5 910 107 783 102 831 94 548 11 727
Sulkava 65 409 64 449 50 139 49 555 30 554 20 078 19 737 9 193 1 131
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Lainaus 2009
Lääni 
Maakunta
Kunta
Kokonais-
lainaus Lainaus
Lainaus: 
Kirjat 
yhteensä
Lainaus: 
Suomen-
kieliset 
kirjat
Lainaus: 
Ruotsin-
kieliset 
kirjat
Lainaus:    
Muun-
kieliset 
kirjat
Lainaus: 
Kaunokirjat, 
aikuiset
Lainaus: 
Kaunokirjat, 
lapset
Lainaus: 
Tietokirjat, 
aikuiset
Lainaus: 
Tietokirjat, 
lapset
ITÄ-SUOMI 11 241 531 11 217 732 8 221 887 8 024 662 15 153 182 072 2 687 947 2 887 798 2 291 563 354 579
Pohjois-Savo 4 917 600 4 906 287 3 541 718 3 454 608 5 456 81 654 1 146 958 1 272 526 964 228 158 006
Iisalmi 459 059 458 450 311 568 306 428 644 4 496 89 766 117 667 87 335 16 800
Juankoski 80 414 80 257 59 073 58 251 31 791 21 314 20 564 14 831 2 364
Kaavi 53 324 53 140 39 556 39 131 27 398 13 331 14 427 9 851 1 947
Karttula. Ks. Kuopio
Keitele 48 150 48 097 33 280 33 103 24 153 12 542 10 863 8 689 1 186
Kiuruvesi 193 176 192 994 148 687 147 309 170 1 208 48 437 63 092 31 070 6 088
Kuopio, Karttula 2 130 871 2 128 431 1 523 565 1 463 198 2 729 57 638 477 536 508 129 467 565 70 335
Lapinlahti, Varpaisjärvi 160 837 158 031 125 005 123 687 172 1 146 43 691 45 376 31 401 4 537
Leppävirta 225 978 225 569 160 366 158 318 225 1 823 50 246 64 507 39 919 5 694
Maaninka 47 532 47 512 34 038 33 639 24 375 10 537 13 647 7 886 1 968
Nilsiä 120 340 120 035 85 368 84 390 41 937 26 942 32 724 21 298 4 404
Pielavesi 86 391 86 198 60 263 59 670 79 514 23 322 21 260 13 863 1 818
Rautalampi 51 656 51 005 42 767 42 430 58 279 18 007 13 861 9 493 1 406
Rautavaara 23 772 23 458 15 366 15 200 5 161 5 354 6 306 3 243 463
Siilinjärvi 449 042 448 802 342 783 338 636 447 3 700 90 307 157 568 74 077 20 831
Sonkajärvi 73 032 72 968 54 713 54 220 56 437 22 061 17 712 13 609 1 331
Suonenjoki 119 329 118 881 91 104 89 560 72 1 472 36 427 29 581 21 566 3 530
Tervo 22 624 22 429 18 264 18 146 6 112 8 282 5 892 3 545 545
Tuusniemi 48 783 47 817 34 289 34 146 38 105 13 896 10 464 8 563 1 366
Varkaus 425 884 425 359 284 776 278 751 563 5 462 101 707 93 069 80 381 9 619
Varpaisjärvi ks. Lapinlahti
Vesanto 35 908 35 473 28 422 28 089 24 309 14 270 7 537 6 109 506
Vieremä 61 498 61 381 48 465 48 306 21 138 18 983 18 280 9 934 1 268
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Lainaus 2009
Lääni 
Maakunta
Kunta
Kokonais-
lainaus Lainaus
Lainaus: 
Kirjat 
yhteensä
Lainaus: 
Suomen-
kieliset 
kirjat
Lainaus: 
Ruotsin-
kieliset 
kirjat
Lainaus:    
Muun-
kieliset 
kirjat
Lainaus: 
Kaunokirjat, 
aikuiset
Lainaus: 
Kaunokirjat, 
lapset
Lainaus: 
Tietokirjat, 
aikuiset
Lainaus: 
Tietokirjat, 
lapset
ITÄ-SUOMI 11 241 531 11 217 732 8 221 887 8 024 662 15 153 182 072 2 687 947 2 887 798 2 291 563 354 579
Pohjois-Karjala 3 705 130 3 698 894 2 694 882 2 619 830 6 626 68 426 842 186 937 426 789 641 125 629
Ilomantsi 90 681 90 116 64 479 63 623 60 796 23 925 19 857 18 756 1 941
Joensuu, Kontiolahti, 
Liperi, Outokumpu, 
Polvijärvi 2 597 483 2 595 755 1 935 106 1 872 466 5 655 56 985 588 511 685 868 568 793 91 934
Juuka 94 991 94 849 65 505 64 558 76 871 22 003 25 471 15 815 2 216
Kesälahti. Ks. Kitee
Kitee+Kesälahti 179 764 178 760 133 702 131 051 190 2 461 43 257 46 502 37 283 6 660
Kontiolahti. Ks. Joensuu
Lieksa 343 126 342 354 224 616 220 562 357 3 697 75 723 70 298 66 199 12 396
Liperi. Ks. Joensuu
Nurmes 238 958 238 156 157 285 154 730 246 2 309 47 525 53 771 51 023 4 966
Outokumpu. Ks. Joensuu
Polvijärvi. Ks. Joensuu
Rääkkylä 49 144 48 686 30 398 30 197 25 176 8 651 12 146 7 762 1 839
Tohmajärvi 73 771 73 248 57 545 56 627 15 903 22 902 13 363 18 525 2 755
Valtimo 37 212 36 970 26 246 26 016 2 228 9 689 10 150 5 485 922
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Taulukko 3. Itä-Suomen yleisten kirjastojen tilastot maakunnittain ja kunnittain vuonna 2009
Lääni 
Maakunta
Kunta
Lainaus:        
Nuotit ja partituurit
Lainaus: 
Musiikki-
äänitteet
Lainaus:          
Muut äänitteet
Lainaus:          
Videot
Lainaus:          
CD-ROM -levyt
Lainaus:          
DVD-levyt
  Lainaus:        
Muut aineistot
ITÄ-SUOMI 158 881 785 047 251 786 100 591 45 559 723 445 930 536
Etelä-Savo 29 487 175 230 41 902 22 417 8 130 152 727 197 371
Enonkoski 21 19 69 153 12 371 1 998
Heinävesi 510 2 608 892 2 108 546 11 633 9 038
Hirvensalmi. Ks. Mikkeli
Joroinen, Juva, Rantasalmi 2 421 13 398 3 985 2 964 1 631 15 400 33 279
Juva. Ks. Joroinen
Kangasniemi 849 3 592 1 089 890 326 6 531 11 119
Kerimäki 806 421 1 308 92 59 578 6 808
Mikkeli, Hirvensalmi, 
Ristiina, Pertunmaa, 
Puumala 10 966 61 245 15 539 8 254 2 758 48 379 58 538
Mäntyharju 1 127 7 502 2 422 12 660 773 11 253
Pertunmaa. Ks. Mikkeli
Pieksämäki 5 769 47 462 5 773 3 684 462 29 449 22 145
Punkaharju 311 1 557 1 099 130 83 2 068 6 154
Puumala. Ks. Mikkeli
Rantasalmi. Ks. Joroinen
Ristiina. Ks. Mikkeli
Savonlinna 6 416 35 157 9 126 2 779 1 299 34 074 31 005
Sulkava 291 2 269 600 1 351 294 3 471 6 034
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Lainaus 2009
Lääni 
Maakunta
Kunta
Lainaus:        
Nuotit ja partituurit
Lainaus: 
Musiikki-
äänitteet
Lainaus:          
Muut äänitteet
Lainaus:          
Videot
Lainaus:          
CD-ROM -levyt
Lainaus:          
DVD-levyt
   Lainaus:       
Muut aineistot
ITÄ-SUOMI 158 881 785 047 251 786 100 591 45 559 723 445 930 536
Pohjois-Savo 80 136 342 080 119 612 34 555 16 662 349 521 422 003
Iisalmi 7 524 37 588 12 139 3 582 1 160 28 210 56 679
Juankoski 755 2 979 1 850 886 598 5 391 8 725
Kaavi 563 1 781 769 654 260 1 900 7 657
Karttula. Ks. Kuopio
Keitele 512 3 088 869 921 294 2 416 6 717
Kiuruvesi 2 109 7 970 1 683 2 339 1 038 7 691 21 477
Kuopio, Karttula 44 769 181 547 69 806 7 519 6 623 158 123 136 479
Lapinlahti, Varpaisjärvi 1 964 5 414 3 079 1 481 204 7 940 12 944
Leppävirta 2 368 12 670 2 833 2 739 470 20 844 23 279
Maaninka 371 1 523 829 339 194 3 869 6 349
Nilsiä 1 073 3 615 1 844 653 829 9 050 17 603
Pielavesi 995 5 229 1 482 710 482 7 400 9 637
Rautalampi 134 1 554 283 890 60 1 587 3 730
Rautavaara 191 787 253 639 96 1 385 4 741
Siilinjärvi 4 955 27 788 9 727 4 481 1 871 22 123 35 074
Sonkajärvi 882 3 336 511 239 9 1 048 12 230
Suonenjoki 1 599 4 553 2 980 1 080 228 7 286 10 051
Tervo 129 730 112 387 40 652 2 115
Tuusniemi 442 1 236 44 577 220 5 136 5 873
Varkaus 7 997 35 334 7 149 3 452 1 884 54 972 29 795
Varpaisjärvi. Ks. Lapinlahti
Vesanto 224 1 683 750 492 100 1 766 2 036
Vieremä 580 1 675 620 495 2 732 8 812
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Lainaus 2009
Lääni 
Maakunta
Kunta
Lainaus:          
Nuotit ja partituurit
Lainaus: 
Musiikki-
äänitteet
Lainaus:          
Muut äänitteet
Lainaus:          
Videot
Lainaus:          
CD-ROM -levyt
Lainaus:          
DVD-levyt
  Lainaus:        
Muut aineistot
ITÄ-SUOMI 158 881 785 047 251 786 100 591 45 559 723 445 930 536
Pohjois-Karjala 49 258 267 737 90 272 43 619 20 767 221 197 311 162
Ilomantsi 909 7 254 1 425 1 737 461 8 562 5 289
Joensuu, Kontiolahti, Liperi, 
Outokumpu, Polvijärvi 39 447 199 215 72 345 23 708 14 514 125 156 186 264
Juuka 1 256 2 333 1 362 1 403 714 11 623 10 653
Kesälahti. Ks. Kitee
Kitee+Kesälahti 1 593 4 098 2 009 3 548 1 115 13 942 18 753
Kontiolahti. Ks. Joensuu
Lieksa 3 406 35 460 8 131 4 628 2 072 29 872 34 169
Liperi. Ks. Joensuu
Nurmes 1 718 14 506 3 425 2 622 1 096 23 382 34 122
Outokumpu. Ks. Joensuu
Polvijärvi. Ks. Joensuu
Rääkkylä 315 1 427 846 3 741 443 4 031 7 485
Tohmajärvi 382 1 060 483 1 266 269 2 517 9 726
Valtimo 232 2 384 246 966 83 2 112 4 701
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Lääni 
Maakunta
Kunta Saadut kaukolainat Lähetetyt kaukolainat Sanomalehdet (vsk) Aikakauslehdet (vsk) Poistot
ITÄ-SUOMI 23 799 16 475 1 169 9 231 320 467
Etelä-Savo 6 250 7 036 387 2 773 76 535
Enonkoski 120 0 3 44 73
Heinävesi 551 116 16 142 2 272
Hirvensalmi. Ks. Mikkeli
Joroinen, Juva, Rantasalmi 1 260 293 52 347 4 799
Juva. Ks. Joroinen
Kangasniemi 729 8 57 208 3 357
Kerimäki 154 3 18 132 811
Mikkeli, Hirvensalmi, 
Ristiina, Pertunmaa, 
Puumala 659 5 536 112 806 39 582
Mäntyharju 384 149 19 164 1 134
Pertunmaa. Ks. Mikkeli
Pieksämäki 727 436 33 272 7 467
Punkaharju 191 73 15 57 3 267
Puumala. Ks. Mikkeli
Rantasalmi. Ks. Joroinen
Ristiina. Ks. Mikkeli
Savonlinna 515 387 45 480 13 591
Sulkava 960 35 17 121 182
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Kaukolainaus ja lehdet 2009
Lääni 
Maakunta
Kunta Saadut kaukolainat Lähetetyt kaukolainat Sanomalehdet (vsk) Aikakauslehdet (vsk) Poistot
ITÄ-SUOMI 23 799 16 475 1 169 9 231 320 467
Pohjois-Savo 11 313 4 255 400 3 345 139 058
Iisalmi 609 4 49 280 9 548
Juankoski 157 2 11 69 2 640
Kaavi 184 1 4 49 877
Karttula. Ks. Kuopio
Keitele 53 4 23 87 589
Kiuruvesi 182 12 20 201 1 615
Kuopio, Karttula 2 440 3 013 73 666 75 839
Lapinlahti, Varpaisjärvi 2 806 1 143 33 175 7 844
Leppävirta 409 15 14 246 2 800
Maaninka 20 3 10 61 1 109
Nilsiä 305 3 13 87 2 803
Pielavesi 193 6 20 125 3 391
Rautalampi 651 13 13 90 1 667
Rautavaara 314 2 6 49 735
Siilinjärvi 240 4 21 164 9 517
Sonkajärvi 64 4 14 151 2 586
Suonenjoki 448 4 21 164 3 603
Tervo 195 5 5 171 926
Tuusniemi 966 3 8 58 1 480
Varkaus 525 10 25 294 7 026
Varpaisjärvi. Ks. Lapinlahti
Vesanto 435 3 4 96 558
Vieremä 117 1 13 62 1 905
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Kaukolainaus ja lehdet 2009
Lääni 
Maakunta
Kunta Saadut kaukolainat Lähetetyt kaukolainat Sanomalehdet (vsk) Aikakauslehdet (vsk) Poistot
ITÄ-SUOMI 23 799 16 475 1 169 9 231 320 467
Pohjois-Karjala 6 236 5 184 382 3 113 104 874
Ilomantsi 565 5 9 121 2 739
Joensuu, Kontiolahti, Liperi, 
Outokumpu, Polvijärvi 1 728 4 540 224 1 605 75 148
Juuka 142 20 9 149 4 062
Kesälahti. Ks. Kitee
Kitee+Kesälahti 1 004 208 30 317 3 859
Kontiolahti. Ks. Joensuu
Lieksa 772 28 35 339 8 240
Liperi. Ks. Joensuu
Nurmes 802 6 28 209 3 519
Outokumpu. Ks. Joensuu
Polvijärvi. Ks. Joensuu
Rääkkylä 458 106 7 180 930
Tohmajärvi 523 270 10 57 5 361
Valtimo 242 1 30 136 1 016
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Lääni 
Maakunta
Kunta Lainaajia
Fyysiset 
käynnit
Verkko-
käynnit
Henkilötyövuodet:
 Kirjaston palkkaamat
Henkilötyövuodet: 
Kirjastoammatilliset
Muut 
henkilötyövuodet
Täydennyskoulutus 
henkilötyöpäivinä
ITÄ-SUOMI 244 879 6 431 998 5 291 751 445,5 385,0 69,1 1 364
Etelä-Savo 63 090 1 526 698 335 265 112,0 95,9 13,7 296
Enonkoski 556 17 500 0 2,0 1,0 0,0 7
Heinävesi 1 763 53 882 7 239 3,4 2,9 1,2 13
Hirvensalmi. Ks. Mikkeli
Joroinen, Juva, Rantasalmi 6 401 202 740 25 950 14,0 12,1 1,9 104
Juva. Ks. Joroinen
Kangasniemi 2 658 94 244 1 312 5,4 3,2 1,3 15
Kerimäki 1 855 28 510 1 274 3,3 2,3 0,7 1
Mikkeli, Hirvensalmi, 
Ristiina, Pertunmaa, 
Puumala 23 712 590 417 186 556 39,5 34,6 4,2 86
Mäntyharju 2 625 72 006 13 559 5,2 4,8 0,4 11
Pertunmaa. Ks. Mikkeli
Pieksämäki 8 285 219 158 43 012 16,0 14,0 2,0 30
Punkaharju 1 000 23 427 3 399 3,1 2,6 0,1 4
Puumala. Ks. Mikkeli
Rantasalmi. Ks. Joroinen
Ristiina. Ks. Mikkeli
Savonlinna 12 215 159 000 50 048 17,2 15,5 1,9 22
Sulkava 2 020 65 814 2 916 3,0 3,0 0,0 4
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Lainaajat ja henkilöstö 2009
Lääni 
Maakunta
Kunta Lainaajia
Fyysiset 
käynnit
Verkko-
käynnit
Henkilötyövuodet:
 Kirjaston palkkaamat
Henkilötyövuodet: 
Kirjastoammatilliset
Muut 
henkilötyövuodet
Täydennyskoulutus 
henkilötyöpäivinä
ITÄ-SUOMI 244 879 6 431 998 5 291 751 445,5 385,0 69,1 1 364
Pohjois-Savo 106 476 3 088 116 2 327 083 191,6 166,5 23,4 365
Iisalmi 10 088 305 206 641 550 15,8 13,6 3,7 63
Juankoski 2 292 53 352 8 627 4,5 4,5 0,0 11
Kaavi 1 408 32 544 3 909 2,5 1,9 0,1 8
Karttula. Ks. Kuopio
Keitele 1 106 39 982 75 407 2,7 2,5 0,1 16
Kiuruvesi 4 204 112 247 270 617 8,0 7,0 0,5 20
Kuopio, Karttula 43 492 1 303 127 352 659 75,7 65,7 12,4 81
Lapinlahti, Varpaisjärvi 4 103 98 316 303 661 8,0 8,0 0,8 28
Leppävirta 4 325 109 968 16 526 7,5 5,7 1,8 29
Maaninka 1 429 43 227 4 480 3,5 3,0 0,0 3
Nilsiä 2 713 67 642 8 583 4,5 4,5 0,0 10
Pielavesi 2 152 61 130 151 153 3,5 3,3 0,2 12
Rautalampi 1 299 32 859 3 838 2,7 2,6 1,0 3
Rautavaara 613 16 900 79 1,0 1,0 0,0 1
Siilinjärvi 9 712 251 394 86 816 17,5 16,5 1,0 26
Sonkajärvi 1 813 52 471 135 393 3,4 3,4 0,0 13
Suonenjoki 3 066 69 520 93 308 6,6 6,0 0,6 2
Tervo 553 14 930 1 751 1,7 1,7 0,3 4
Tuusniemi 1 385 30 561 3 945 2,1 0,0 0,0 5
Varkaus 8 306 327 110 47 858 14,6 10,6 1,1 13
Varpaisjärvi. Ks. Lapinlahti
Vesanto 978 23 891 0 2,0 2,0 0,0 11
Vieremä 1 439 41 739 116 923 4,0 3,0 0,0 8
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Lääni 
Maakunta
Kunta Lainaajia
Fyysiset 
käynnit
Verkko-
käynnit
Henkilötyövuodet: 
Kirjaston palkkaamat
Henkilötyövuodet: 
Kirjastoammatilliset
Muut 
henkilötyövuodet
Täydennyskoulutus 
henkilötyöpäivinä
ITÄ-SUOMI 244 879 6 431 998 5 291 751 445,5 385,0 69,1 1 364
Pohjois-Karjala 75 313 1 817 184 2 629 403 141,8 122,6 32,0 703
Ilomantsi 2 100 48 053 49 567 6,5 5,5 1,0 2
Joensuu, Kontiolahti, Liperi, 
Outokumpu, Polvijärvi 53 680 1 218 304 2 255 163 89,5 78,9 24,3 591
Juuka 2 335 55 320 117 730 4,5 4,1 0,9 3
Kesälahti. Ks. Kitee
Kitee+Kesälahti 4 685 87 265 15 152 8,6 7,4 0,8 22
Kontiolahti. Ks. Joensuu
Lieksa 5 431 161 482 110 772 13,6 13,0 2,4 28
Liperi. Ks. Joensuu
Nurmes 4 018 156 385 70 616 9,0 5,5 1,0 15
Outokumpu. Ks. Joensuu
Polvijärvi. Ks. Joensuu
Rääkkylä 897 20 583 3 536 2,6 2,0 0,9 9
Tohmajärvi 1 221 39 156 6 566 4,5 3,2 0,8 28
Valtimo 946 30 636 301 3,0 3,0 6
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Taulukko 3. Itä-Suomen yleisten kirjastojen tilastot maakunnittain ja kunnittain vuonna 
Lääni 
Maakunta
Kunta
Toimintakulut 
tilastovuonna Henkilöstökulut Kirjastoaineistokulut
Kirjojen 
hankintakulut Muut kulut
Toimintakulut 
kuluvan vuoden 
talousarviossa
ITÄ-SUOMI 30 400 757 16 604 481 4 642 094 3 030 176 9 154 182 31 157 438
Etelä-Savo 7 979 166 4 059 534 1 316 077 845 849 2 603 556 8 297 114
Enonkoski 125 969 74 165 23 511 7 236 28 293 117 685
Heinävesi 270 446 120 987 43 330 23 330 106 129 284 940
Hirvensalmi. Ks. Mikkeli
Joroinen, Juva, Rantasalmi 963 831 463 655 167 469 104 109 332 707 1 024 787
Juva. Ks. Joroinen
Kangasniemi 304 963 170 813 80 983 56 050 53 167 314 158
Kerimäki 198 118 115 196 44 341 34 407 38 581 193 609
Mikkeli, Hirvensalmi, 
Ristiina, Pertunmaa, 
Puumala 2 853 495 1 438 188 455 492 313 512 959 815 2 963 100
Mäntyharju 379 704 177 647 55 847 40 015 146 210 394 220
Pertunmaa. Ks. Mikkeli
Pieksämäki 1 108 000 591 000 168 000 115 000 349 000 1 130 000
Punkaharju 233 998 136 180 31 287 19 744 66 531 272 296
Puumala. Ks. Mikkeli
Rantasalmi. Ks. Joroinen
Ristiina. Ks. Mikkeli
Savonlinna 1 309 772 647 642 221 068 118 056 441 062 1 364 589
Sulkava 230 870 124 061 24 749 14 390 82 060 237 730
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Toimintakulut 2009
Lääni 
Maakunta
Kunta
Toimintakulut 
tilastovuonna Henkilöstökulut Kirjastoaineistokulut
Kirjojen 
hankintakulut Muut kulut
Toimintakulut 
kuluvan vuoden 
talousarviossa
ITÄ-SUOMI 30 400 757 16 604 481 4 642 094 3 030 176 9 154 182 31 157 438
Pohjois-Savo 13 166 292 7 430 884 1 913 859 1 267 812 3 821 550 13 285 926
Iisalmi 1 182 172 627 838 168 033 112 839 386 301 1 165 533
Juankoski 364 000 241 702 41 708 28 064 80 590 367 159
Kaavi 159 598 85 679 33 056 26 238 40 863 171 690
Karttula. Ks. Kuopio
Keitele 162 614 99 731 36 435 22 961 26 448 167 571
Kiuruvesi 643 703 292 738 88 469 64 541 262 496 679 536
Kuopio, Karttula 4 916 211 3 002 352 653 947 427 843 1 259 912 5 000 417
Lapinlahti, Varpaisjärvi 512 502 280 371 97 803 63 648 134 328 493 791
Leppävirta 500 229 288 412 87 542 51 902 124 275 518 186
Maaninka 267 365 123 585 38 199 28 236 105 581 271 938
Nilsiä 304 362 106 489 52 070 32 119 145 803 327 454
Pielavesi 287 568 151 056 64 324 40 641 72 188 299 192
Rautalampi 201 159 113 994 27 820 24 473 59 345 195 004
Rautavaara 83 261 42 231 18 578 13 524 22 452 86 117
Siilinjärvi 1 179 239 680 487 147 002 103 552 351 750 1 094 344
Sonkajärvi 252 259 133 200 49 530 32 874 69 529 219 141
Suonenjoki 420 813 240 318 64 094 45 213 116 401 425 870
Tervo 108 165 68 327 23 314 17 724 16 524 108 740
Tuusniemi 179 501 88 397 43 421 30 080 47 683 201 030
Varkaus 1 029 110 540 066 130 606 68 908 358 438 1 102 103
Varpaisjärvi. Ks. Lapinlahti
Vesanto 163 524 75 384 22 087 15 205 66 053 136 110
Vieremä 248 938 148 527 25 821 17 227 74 590 255 000
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Toimintakulut 2009
Lääni 
Maakunta
Kunta
Toimintakulut 
tilastovuonna Henkilöstökulut Kirjastoaineistokulut
Kirjojen 
hankintakulut Muut kulut
Toimintakulut 
kuluvan vuoden 
talousarviossa
ITÄ-SUOMI 30 400 757 16 604 481 4 642 094 3 030 176 9 154 182 31 157 438
Pohjois-Karjala 9 255 298 5 114 063 1 412 158 916 515 2 729 077 9 574 398
Ilomantsi 364 474 248 584 84 515 43 332 31 375 358 960
Joensuu, Kontiolahti, Liperi, 
Outokumpu, Polvijärvi 6 032 395 3 152 126 848 288 574 875 2 031 981 6 108 976
Juuka 249 595 154 070 69 709 45 888 25 816 343 127
Kesälahti. Ks. Kitee
Kitee+Kesälahti 550 159 348 275 92 250 53 024 109 634 575 300
Kontiolahti. Ks. Joensuu
Lieksa 823 107 510 389 126 212 75 033 186 506 897 190
Liperi. Ks. Joensuu
Nurmes 587 981 317 808 85 367 50 301 184 806 624 030
Outokumpu. Ks. Joensuu
Polvijärvi. Ks. Joensuu
Rääkkylä 173 392 99 109 39 603 29 462 34 680 221 507
Tohmajärvi 301 022 153 423 37 743 28 580 109 856 265 408
Valtimo 173 173 130 279 28 471 16 020 14 423 179 900
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